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ILUSTRÍSIMOS SEÑORES, COMPAÑEROS ACADÉMICOS, AUTORIDADES Y PUEBLO 
DE SEDAÑO: 
En la sesión celebrada en la Mesa de Burgos de Madrid el año 1953 
por el partido de Sedaño, que const i tuyó un acto de exaltación de esta 
comarca, D. Gregorio Alonso disertó sobre el tema «Sedaño perla escondi-
da». Feliz calificación que yo recojo con afecto, al aceptar gustoso el encar-
go de la Institución Fernán González de daros una breve conferencia sobre 
este pais, y trataré de confirmar la verdad de su aserto en relación con la 
historia y el arte. 
Porque para un entusiasta de la historia como yo, no es solamente este 
partido el solar principal y más antiguo de mi apellido, sino la via por 
donde llegó la reconquista de España a la tierra de mis próximos antepasa-
dos, y a una gran parte de la provincia, como demostraré después. 
Y en el ámbito de lo nacional, ¿qué país ha superado a la Cantabria, 
donde nos hallamos, en heroismo? Y sin embargo, Sagunto, Numancia y 
Zaragoza, tienen sus monumentos conmemorativos. Pero ¿dónde está el que 
recuerde el estoicismo con que morían los guerreros de Cantabria, como lo 
hace el que en el Puerto del Escudo y en Bricia conmemora el valor de los 
españoles y sus aliados los italianos en la última contienda? 
Sea pues este recuerdo compensación al olvido de Castilla «que hace 
los hombres y les gasta» y al hallarnos aquí, levantemos la vista para con-
templar la grandiosidad de estas montañas , teatro de tan heróica resistencia, 
y más tarde, cantera de nobleza, que tantos hombres dió a la recuperación 
de España del poder agareno, admirando la diafanidad de los cursos de sus 
aguas, la belleza sin igual de su fuente azul de Covanera, la frondosidad 
sin par de algunos de sus bosques, la suavidad de sus frutas y carnes y la 
abundancia de blasones en sus doradas casonas. 
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Deseando pues cumplir mi cometido, y aspirando a no cansaros, haré 
una breve exaltación de la historia y el arte de este partido, comenzando 
por demostrar que todo él, desde los amplios prados de la parte meridional 
hasta la cordillera cantábrica con sus bosques puede incluirse en la antigua 
Cantabria; así lo prueban los textos de los historiadores romanos, que refie-
ren como los dominadores de España levantaron arces en Urbel, Ordejón y 
Amaya para impedir que los montañeses , que en tiempos de paz salían por 
sus desfiladeros, para adquirir el grano y el vino que necesitaban, en tiem-
po de guerra saqueasen a sus coterráneos los murbogos de Sasamón. 
Como os prometí he de confirmar el juicio del Sr. Alonso de ser la 
perla escondida, a lo menos en el campo de la Historia, ya que en ella se 
halla el monumento desconocido hasta ahora más antiguo del norte de 
Castilla. Me refiero al sepulcro megalítico de que di cuenta en el Boletín de 
la Insti t i tución Fernán González (n.0 128, 1954), 
Constituye un montículo artificial de piedra, cubierto de tierra en for-
ma cónica con un corredor de entrada y cámara semicircular, constituida 
por grandes piedras fijadas verticalmente, y debió estar cubierto por losas, 
que la inconsiderada codicia de algunos vecinos ha destruido. Recuerda por 
por su forniia y situación en los Llanos de Ahedo la llamada cueva de Man-
ga en lia vega de Antequera, que conserva su cámara mortuoria; pues se 
hizo para guardar los restos de algún célebre jefe de tribu, tal vez de los 
que explotaban, la mina de cobre que allí se halla. 
1. Geografía 
Ocupa el partido una superficie de 972'53 Kms.2 y según el censo de 
1920 cuenta 15.23^ habitantes, 25 municipios, 9 villas, 80 lugares, 2 casas 
y 29 casas y albergues aislados. 
Le atraviesa de O. a el Ebro con un puente colgante construido en 
1847 eo Quintanilla Escalada, y tres más de piedra antiguos en Pesquera, 
Orbaneja y Rampalay. 
Considerado geológicamente, el terreno es secundario, con una estre-
cha mancha cretácica,, que se extiende desde Gredilla a Briviesca, y en el 
resto es terciario. Hay asfalto y petróleo en Huidobro y Valle de Zaman-
zas y cobre en Huidobro. • 
La orografía comprende el llamado sistema ibérico y páramos de la 
Lora con alturas de 1.060 metros, que en Quintanaloma alcanzan los 1.000 
y 1,180 metros. 
El vaile del Ebro forma parte del terreno más bajo sobre el nivel del 
mar de la provincia, permitiendo en. sus abrigos la producción de frutas 
exquisitas, y ofrece los saltos de agua de Quintanilla Escalada, después de 
participar del lecho en que se extiende el Pantano del Ebro. 
El Rudrón, nacido en San Mamés, huyendo del valle correspondiente 
al Duero, perfora una montaña en Basconcillos del Tozo, para formar me-
diante bellas cascadas el valle del Rudrón, fruto de un trabajo de erosión 
de siglos, como lo demuestran los altos bordes del cauce, donde se obser-
van plantas fluviales petrificadas, y se une al Ebro cerca de Valdeíateja, 
después de reforzar su corriente con las limpias aguas de la fuente azul y 
verde de Covanera, maravilla de la creación. 
Los restantes ríos son poco caudalosos. 
Abundan las cuevas con bellas petrificaciones en Valdeajos, Gredílla 
y otros lugares, y hay aguas termales en Valdeíateja. 
La flora es abundante y variada en el valle del Rudrón. 
Hay más de 11.000 hectáreas de bosques y bellos paisajes, agrestes 
en general; pero abundan las parameras, como la Lora, a quien dió nombre 
una población situada en lo alto enfrente de Covanera (Dato del Archivo 
parroquial de la villa). 
De la época prehistórica se han hallado vestigios en un despoblado 
inmediato a Aylanes, consistentes en hachas de sílex grisáceo, talladas, y 
en el castro de Gredilla de Sedaño silex tallados de color negro. 
Pero el recuerdo más importante de esta civilización es el túmulo que 
se conserva a tres kilómettos de la población anterior, hacia el Norte, antes 
citado. 
2. Razas Primitivas 
Como es natural deseareis conocer, qué razas habitaron en esta región 
en los primeros tiempos y trataré de satisfacer vuestro deseo. 
No están de acuerdo los geógrafos sobre este punto. Las magníficas 
pinturas de la Cueva de Altamira, cerca de Santillana del Mar, prueban, 
que allí se estableció la raza auropea de Cromagnón. 
Los modernos historiadores escriben que hubo una penetración ibé-
rica, lo que ha venido a confirmar el descubrimiento del monumento me-
galítico de Huidobro. 
A esta siguió tardíamente la invasión céltica, que invadió a Europa, 
procedente del Asia Menor, donde según los historiadores griegos habita-
ban los llamados Keltoi. 
Esta raza estuvo unida a los iberos formando un pueblo vigoroso, que 
opuso tenaz resistencia a todas las invasiones: los celtíberos. 
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3. Límites de la Cantabria 
Mucho se ha escrito sobre este punto por los historiadores. Algunos 
como F, Guerra, en su obra «La Cantabria», fijan los límites meridionales 
en Villamorón y Castromorca, fundados en la semejanza de este nombre 
con el de la ciudad más meridional de aquélla; pero debe rechazarse esta 
aserción, habida cuenta de estar situados fuera de las montañas , en la 
cuenca del Duero, y de la carencia de vestigios de habitación humana en 
el cerro o castro citado, como pudo observarse en las excavaciones que hice 
en él. 
Otros, como el P. Serrano, establecen los límites con los murbogos, 
que son los más discutidos, en Valdebezana, Hoz de Arreba, Alfoz de 
Bricía, Pesquera de Ebro, Villanueva del Butrón, Altos de Sedaño, Fuentes 
del río ü r b e l y del Odra, los Ordejones, etc. Los límites con Asturias co-
mienzan en la ría de Villaviciosa. Pueblos limítrofes eran los autrigones 
al E,, los vacceos y los turmodigos al S. y al O. los astures. 
4. Diócesis a que perteneció la Cantabria 
En los primeros tiempos fué incluida en la diócesis de Oca, que de-
pendía de la diócesis y provincia Tarraconense y del convento jurídico de 
Clunia; más desde el tiempo de Diocleciano y Constantino, emperadores, 
la Tarraconense quedó reducida a la cuenca del Ebro, y la Cantabria pasó 
a la nueva provincia de Galicia, a la que estaban agregadas las diócesis de 
Astorga y León. Esto explica como las actas de Santa Centola y Elena 
digan que Síero, aldea de Sedaño junto al Ebro, donde fueron sepultadas 
las mártires, pertenecía a la diócesis Astorga-León antes del siglo I V (1), 
como incluida en Cantabria y que los obispos de estas sedes viniesen a 
depositar sus reliquias en la iglesia de Siero; y prueba, que al redactarse 
las actas de estas mártires en el siglo X I V , se tuvo a la vista algún antiguo 
documento. 
5. Datos Históricos 
Como no se escribe la historia de los pueblos vencidos apenas tene-
mos datos de los habitantes cántabros de este país, pero los geógrafos grie-
gos y romanos atestiguan la sencillez de sus costumbres, el valor con que 
peleaban y la estoicidad con que morían. Daban culto al Dios innominado. 
Recuérdese que San Pablo halló en Atenas un ara dedicada al mismo. 
Los descubrimientos en el monte Bernorio, cerca de Aguilar de Cam-
poo, y en los Obarenes, dominados por este pueblo, que lindaba con los 
(1) España Sagrada, Tomo 35, p. 70, P, Flórez, 
berones de Rioja y autrigones de la Bureba, así como los de Villamorón, 
cerca de Villadiego, prueban su entusiasmo en poseer armas ofensivas con 
incrustaciones de plata y aun oro, tan finas que no han sido superadas por 
los actuales armeros; pero hasta ahora no han ocurrido descubrimientos 
de esta época poshallstática en la comarca. 
Abundan en cambio los objetos de uso casero, como los molinos de 
mano para triturar el grano panificable. y la cerámica indígena e importada 
de varios tipos corrientes en España, como la negra y la roja campaniense 
en Siero. en Gredilla y otras poblaciones donde consta que hubo castres, 
por ejemplo en Sedaño, recordado tradicionalmente por el término de So-
castro; en Moradillo de Sedaño donde se citan Castro y Castrillejo, y en 
Barrio de Bricia. Después de Siero, el más importante es el de Gredilla, 
próximo al monumento megalítico citado, que está rodeado de los términos 
llamados: Fuente de Castro, Cuerno de Castro y Reguero de Castro. En él 
se ha hallado una rueda de molino, y abundan los restos de vasijas anti 
guas y algunas monedas, como las de cobre y plata de César Augusto y 
Nerón que posee D. Esteban Fernández. 
De la dominación romana sabemos que en el bosque de Quintana, 
cerca de una fuente, se descubrió en el siglo último un juego de bolillos 
de oro, próximo a unos sepulcros, que calificaron como romanos; en Gre-
dilla de Sedaño una cabeza de toro en bronce, artísticamente ejecutada, y 
en las inmediaciones de Virtus (la Virtus Julia de los romanos), donde 
según algunos autores se hizo la paz con los cántabros, monedas ro-
manas. 
6. Vías Romanas 
La más meridional procedía de Clunia, capital del Convento jurídico 
del centro-norte de España, situado cerca de Aranda de Duero, y por la 
cueuca del río Urbel entraba en el Tozo, y por lo tanto en el partido que 
estudiamos. 
Otra, la de la Sal, procedente de Poza, le atravesaba en Masa. 
De Montorío partía otra, recordada por el término La Mijarada, que 
siguiendo al Rudrón por el Ebro llegaba a Orbaneja del Castillo, donde se 
reconoce, como diremos al tratar de la villa. El cristianismo, que al norte 
de España llegó por el valle del Ebro, debió propagarse aquí antes del 
siglo I I I de Jesucristo, cuando según testimonio de Tertuliano todos los 
pueblos de España eran ya súbditos de Jesucristo. A falta de testimonios 
escritos tenemos monumentos que confirman la tradición del martirio de 
Santa Centola y Elena, que sufrieron el suplicio capital en el castro de 
Siero, sobre Valdelateja. 
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Tampoco los visigodos nos legaron noticias n i monumentos de su do-
minación, y únicamente consta que permaneciendo los habitantes refrac-
tarios a su dominio, Leovigildo sitió a Amaya, la tomó y entrando en el 
pais lo arrasó. 
De la invasión árabe conocemos, que no pasaron del Ebro, contentán-
dose con establecer algunas guarniciones de berberiscos en los puntos es-
tratégicos, como consta, por ejemplo, de Orbaneja del Castillo. 
Hacia 734 completan Ips árabes la ocupación de España, quedando 
independiente Asturias, y cuando Alfonso I es nombrado rey en 739 agre-
gó a este reino la Cantabria, que había heredado del duque, su suegro, y 
la mayor parte de Vasconia. El territorio de su mando se extendía a Agui-
lar de Campoo, Valle de Sedaño, cuenca del Ebro, etc. 
8. La Reconquista 
Las furiosas luchas entre moros y árabes de 750 a 755 desguarnecie-
ron los territorios del norte, circunstancia que aprovechó Alfonso I , hijo 
del duque de Cantabria don Pedro, para recuperar muchas plazas, entre 
las cuales, según el Cronicón de Sebastián de Salamanca, figuran Amaya 
y Oca, y desde entonces la frontera del Ebro fué sustituida por las alturas 
que dominan la Bureba, etc. 
Después de arrasar el territorio hasta el Duero, el rey recogió a los 
cristianos y los trasladó con rebaños y enseres a tierras montañesas, y 
como el pais había quedado poco poblado, quedó como transformado por 
un elemento más culto, que como consigna el Cronicón de Sebastián de 
Salamanca, absorbió a lo indígena, y hasta hizo desaparecer su nombte de 
hecho; después sólo figuran las Asturias, y Cantabria en las cercanías de 
Logroño-
En este tiempo jugó la región meridional de Cantabria un papel im-
portante en la repoblación de lo que después se llamó Castilla. Antes que 
el Conde principal D, Rodrigo repoblase Amaya, el Conde secundario 
asturiano Fernando Negro restauraba el castillo de Valdelateja, dándole el 
nombre de Siero, propio de su país, y levantaba allí una celia memoriae o 
santuario a las mártires citadas junto a la roca en que padecieron martirio 
en el siglo I I I , como lo prueba la inscripción correspondiente dada a cono-
cer por mi en 1903 y en mi obra * Contribución al estudio del arte visigó-
tico» en 1916. 
A l mismo conde se debió la fundación de la Colegiata^Abadía de San 
Miguel, de Escalada, en tiempo de Alfonso el Casto (año? de 789 a 342), 
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según Argaiz, noticia confirmada por el hallazgo que hice en el archivo de 
la ex colegiata de Aguilar de una copia de la fundación incluida en una 
Ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolíd, 6 de septiembre de 1592, 
a favor de Escalada, donde D. Fernando figura como fundador de Siero. 
Esta Abadía, Junto a Quintanilla de Escalada, fué reconstruida en 1076 por 
los Condes de Bureba, sucesores de D. Fernando Negro, y exenta de pa-
tronato familiar en 1086, según el mismo autor por Gonzalo Salvadores y 
su esposa Elvira, sus descendientes llamados los Sandovales. (Soledad 
Laureada, F. I V . pág. 442). 
En 824 dominaba ya la tierra de Aguilar y Sedaño la familia de Ñ u ñ o 
N ú ñ e z , bisabuelo del Conde Fernán González, que díó fueros a Braftosera 
en 824. Desde entonces figuran unidas estas comarcas, formando después 
la merindad de Aguilar de Campoo, como lo veremos al tratar de la Honor 
de Sedaño. 
En 860 el Conde Rodrigo repoblaba Amaya por orden de Ordoño I , 
rey de Asturias, y su hijo D. Diego Rodríguez defendía a Pancorvo de los 
ataques de los moros. Burgos y Ubierna fueron poblados en 884. 
En 912 mandaba en el territorio Gonzalo Fernández y en 923 Fernán 
González. 
Le sucedió en 970 su hijo Garcí-Fernández contemporáneo de Alman-
zor, que no hizo sentir en esta parte del Condado sus terribles devasta-
ciones. 
Viene después de él Sancho García (995-1.017), que aumenta notable-
mente el número de hijos-dalgo, táctica, que con los buenos fueros que dio 
a los pueblos, aumentó el poder de los condes y benefició poderosamente 
al territorio que estudiamos, donde tanto abundó en siglos pasados la 
hidalguía. El último Conde soberano de Castilla, muy querido de su pue-
blo, murió alevosamente asesinado en León. Su cufiado Sancho el Mayor 
de Navarra, incorporó el Condado a sus estados, alegando los derechos de 
la Reina Doña Mayor, castellana. A l morir los dividió, tocando a su hijo 
García, Navarra y parte de Castilla en una línea que iba de Ibeas de Juarros 
por Huidobro hasta el mar en Santoña, y a Fernando, Castilla, convertida 
en Reino y ampliada con las conquistas de su padre hasta el Cea, donde 
era plaza fronteriza Melgar, a donde debieron ir para defenderla muchos de 
este nuestro partido, ya que abundan aun hoy día allí apellidos como Hui -
dobro y otros. A Fernando I sucedieron los reyes castellanos. 
9. División Administrativa 
El país en la Edad Media estaba dividido en mcríndades, como vere-
mos, y en alfoees o reunión de ayuntamientos o concejos. 
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A u n se conservan los nombres de los siguientes: 
Alfoz de Santa Gadea, constituido por cuatro poblaciones. 
De Brida, por once. 
Valle de Hoz de -Arreba, por dieciocho. 
Hubo otros como el de Siero, que ha perdido su nombre, y se cita ya 
en el año 945 en el Cartulario de Cárdena. 
Otros han tomado el nombre del valle, como el de Valdebezana, for-
mado por once, y el de Zamanzas, por seis,! 
Hay ayuntamientos con numerosos pueblos que debieron ser alfoces, 
como Sargentes de la Lora y el valle de Sedaño, antes de establecerse la 
Honor de este nombre. 
Los alfoces de Arreba, Bricia y Valdebezana se citan ya a principios 
del siglo X I (El obispado de Burgos. Tomo I , págs. 127 y 217. P. Serrano). 
10. Pueblos que forman el Partido. Antiguos señores del mismo 
De los 91 pueblos que le forman, 22 proceden de la antigua merindad 
de Burgos y Río-Ubierna, 27 de la de Aguilar de Campoo, y los restantes 
de la Castilla Vetus o Vetula (Castilla Vieja), según el Becerro del si-
glo X I V . 
Señores de las poblaciones que pertenecieron a la merindad de Burgos 
y Río-Ubierna. 
Figuran en primer lugar los Villalobos, de Aguilar de Campoo, en 18. 
Siguen: Don Tello, infante de Castilla, en 15. 
San Martín, de Escalada, en 10. 
El Señor de Villaute (Villadiego), en 9. 
La Orden de Santiago, el Obispo de Burgos y los Porras, en 3, 
El Abad de Rioseco, las Huelgas de Burgos, el Rey, Fernández de 
Sandoval, García de Tamayo, Don Ñ u ñ o (de Lara), Fernández de Velasco 
y Pérez de Cueva, en 2. 
Alfonso Fernández de Huidobro, Delgadillo, Rodríguez de Sedaño (sic), 
Fernando Manrique, Santa Clara de Medina de Pomar, Ferrant Bravo, en 1. 
Señores de las poblaciones que pertenecieron a la Merindad de Aguilar de Campoo 
y hoy al Partido de Sedaño. 
Figura en primer lugar Don Tello, infante, con 18 lugares. 
García de Porras, en 3. 
El Obispo de Burgos, el Rey, Don Tello (de Lara), Don Pedro Fer-
nández de Velasco, Pérez de Cueva y el Señor de Villaute, en 2. 
Santa Clara de Medina, el Abad de Riocerezo y Ferrant Bravo, 
con %, 
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11. La Honor de Sedaño y su Nobleza 
Tratándose de señoríos es frecuente hallar este nombre de Honor 
designando el que correspondía a algún señor o villa con algunos lugares a 
ella sujetos, donde una casa noble ejercía jurisdicción recibida del rey, por 
algún servicio señalado hecho a la corona. 
Don Luis de Salazar y Castro en su obra Casa de Lara, Tomo I I I , pági-
na 484, consigna que «Don Juan Manrique, I I conde de Castañeda y señor 
de Aguilar, lo era también de la Honor de Sedaño, y añade que debió tomar 
el nombre de su abuelo materno el señor de Aguilar, cuya sucesión halló 
tal honor en su descendiente, que o por honor de su mayorazgo, o por 
conservar en los escudos y blasones de armas la representación de él y su 
inmediata salida de la casa Real, prefirieron las armas del señorío de Agui-
lar a las propias y primitivas suyas de la casa de Lara». 
Pero la fundación de la honor de nuestra villa la indica el Libro de las 
Behetrías de Castilla tratando de Sedaño; pues dice es solariego de Doña 
Inés, viuda de Fernando Rodríguez de Villalobos; y de otros. Y que el pan 
de la honor (nueve fanegas de trigo y cebada mediado y doce maravedís 
en dinero) lo tiene Doña Inés por mandado del Rey. 
En 11 de julio de 1480 compró en Burgos el Conde de Castañeda Don 
Juan Manrique a Lope de Silva, hijo segundo de los segundos condes de 
Cifuentes, el Honor de Sedaño y sus lugares por dos cuentos 2.756.—715 
maravedís. 
Dió a su hijo mayor Don Garci Fernández Manrique, I Y del nombre, 
entre otras cosas el mayorazgo de Castañeda, la villa de Aguilar de Campoo 
su fortaleza y alfozes, el honor de Sedaño, el Alfoz de Arreba y Orbaneja, 
el patronato de San Martín de Helines, etc. 
Le sucedieron los Marqueses de Aguilar, título creado por los Reyes 
Católicos en 10 de Agosto de 1482. 
Según el Catastro del Marqués de la Ensenada de la mitad del siglo 
X V I I I , ponía corregidor y le pagaba la villa 30 cargas de cebada y 6 mrs. 
El Estado general pagaba a Su Majestad 200 ducados anuales. Era 
corregidor Don Benito de Blesa. 
Como capital del valle de Sedaño aquí se hacían las juntas del Valle, 
para lo cual había una casa de Concejo, y porque en la villa debía residir 
el corregidor y su teniente; en la Iglesia, al lado del Evangelio, había una 
silla de baqueta negra que usaba cuando asistía a los oficios, 
12. Primera Nobleza 
La primera Nobleza del país es la que figura en el Becerro citado, a la 
que debe añadirse la que aparece en la abundante heráldica del partido. 
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donde figurtin los Gallo, Fernández, de la Peña, Sedaño, Escalada, Pesque-
ra, Masa, Bañuelos, Terradillos, Hoyos, Gredilla, Robledo, Báscones, Cille-
ruelo, La Lastra, Montoto, Ríafto, Arnedo. Arija, Dueso, Fuente y otros 
nombres tomados de solares propios de la tierra, como Huidobro. 
De la montaña de Santander y Villarcayo, provienen otros como Bus-
tillo, Bustamante, Navamuel, Porres y Porras, Cuadrado, y de otras partes: 
Manrique y Guevara; Bocanegra es de origen italiano. 
13. El Arte en Sedaño 
El estado de guerra continua en que vivió la Cantabria hasta la época 
de la Reconquista, impidió se desarrollase el arte como en las demás provin-
cias de España, donde quedan puentes, anfiteatros, termas y otros edificios, 
según lo vemos aún en ésta de Burgos en su parte meriodional; pues el arte 
es producto de la paz y prosperidad social, y hay que esperar a aquel 
tiempo, para descubrir sus primeros vagidos. 
Se estimaba mucho durante la Reconquista la posesión de reliquias de 
santos en las plazas fronterizas, confiando en la protección divina ante las 
terribles zafias o incursiones moras de verano, que destruían las cosechas 
y casas, llevando cautivos a los pobladores. Por esto, sin duda, cuando 
llegó hasta el Ebro el citado conde asturiano Fernando con su esposa, tuvo 
gran cuidado de recoger las reliquias de las santas mártires Centola y Ele-
na: levantando un santuario en su honor junto al lugar del martirio, y al 
castillo edificado en el castro ibérico que llamó Siero. Y para dotar a los 
nuevos pobladores de religiosos que ejercieran el culto, y animasen con su 
presencia a los nuevos colonos, fundó a una legua de distancia el monas-
terio de San Mart ín de Escalada, el primero al estilo de entonces usado 
por los cristianos, no sólo en Asturias, sino en todas las regiones de Espa-
ña sujetas al poder musulmán; el mozárabe, caracterizado por los arcos de 
herradura y el empleo de la cruz gitada o patada, que es la típica de la 
Reconquista, a imitación de la llamada de los ángeles de Oviedo, y en la 
orilla del Ebro la diminuta ermita de Nuestra Señora del Ebro. 
Otra muestra de esta arquitectura la hallamos en la destruida basílica 
de San Martín de Helines, hoy provincia de Santander, pero próxima a Es-
calada, y perteneciente como ella a la Cantabria meridional. 
Esta basílica, fundada por el Obispo de Valpuesta Don Felmiro o Fe-
lino (que gobernó esta iglesia desde 852 a 855) en honor del santo, que da 
nombre a la población y tomó del mismo su desinencia Felines o Helines, 
vino a tierra en 1002, según el libro «Anales burgenses» de.la Catedral de 
Burgos, y fué reconstruida por los Manrique y Villalobos de Aguílar en el 
siglo X I I , según se consigna en un documento descubierto por mí en el 
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Archivo catedralicio, con la magnificencia que ahora ostenta; pues es la 
mayor iglesia de su estilo en la diócesis. 
Más la época de mayor esplendor para el arte en este país fué la 
románica, que entre otros monumentos ofrece el de Moradillo, con un pór-
tico y portada la mejor y más rica de la provincia en su estilo. 
En él se reconoce la influencia de la escuela escultórica de Santo Do-
mingo de Silos, del Poitou y la normanda, y lo mismo sucede en la iglesia 
de Gredilla y otras como en Huidobro (ahora en Villarcayo); en cambio la 
portada de la ermita de Tnblada del Rudrón, reproduce, por vez única en 
todo el camino seguido por los peregrinos santiagueses la cruz gloriosa 
gitada de la Reconquista, tenida por dos ángeles, terrw desarrollado en el 
pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 
24. E/ Camino de peregrinación a Santiago 
Ya el historiador de La arquitectura cristiana en España, Sr. Lampérez, 
se ocupó de la importancia que ei paso de peregrinos de toda Europa y 
aun de Asia por la cuenca del Ebro, tuvo para el arte en los primeros siglos 
de la Reconquista, en que siguieron las rutas del norte, tendiendo según se 
iba ensanchando el condado de Castilla, a utilizar el camino más directo y 
seguro para llegar a Compostela. 
La primera de éstas que entraba en el partido, pasaba el puente de 
Rampalay, construido por Ferrán Peláez, y siguiendo el Ebro arribaba a 
Orbaneja del Castillo, donde hubo hospital y convento de Templarios de 
San Alb in , al servicio de los viandantes. Pronto entraban en San Martín 
de Helínes, donde el Valle Redible les ofrecía amplio campo para llegar a 
Cervatos, donde vivían mercaderes sirios. 
La segunda, dejando el Ebro, entraba en el valle del Rudrón y se 
dirigía a Aguilar de Campoo. 
Caminos comerciales 
Aparte del camino de peregrinación, del cual hemos hablado, existían 
otros llamados carrera de los puertos o de arriería que ponían en comunica-
ción desde los primeros tiempos de la Reconquista la costa cantábrica con 
el interior de Castilla, 
El tráfico se hacía generalmente a lomo de bestias, fuera de algún corto 
trayecto de camino carretero, como el que procedente de Poza de la Sal 
por Gredilla se dirigía al este, utilizado para llevar k sal a tierra de 
Campos. 
El camino principal del Sur desde Burgos por Quin tanaor tuño , Quin-
tanilla Sobresierra y Masa arribaba a Sedaño, 
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í os restantes provenían de Villadiego, ü n o de ellos por Santa C r u 2 
del Tozo y Terradillos llegaba a Tubil la del Agua y Covanera. Otro por 
Fuenteurbel, La Rad, Santa Coloma y Tablada del Rudrón alcanzaba T u -
billa del Agua. Del camino de Burgos partía en Quintanilla Sobresíerra, el 
que por la Venta de la Perra terminaba en Villalta y seguía a Villarcayo, 
y otro desde Masa se dirigía directamente a Sedaño. 
Desde aquí continuaba el principal por Covanera, Valdelateja, Esca-
lada, Bricia, Villanueva de Carrales, Cilleruelo de Bezana y Cabañas de 
Virtus; que desde allí alcanzaba el Puerto del Escudo, o el de la Magda-
lena, y un secundario que por Las Puertas seguía por Huídobro, Cortiguera 
y Pesquera hasta Soncillo, desde donde por la Venta de Virtus tomaba la 
dirección del puerto del Escudo. 
El camino carretero de Poza a Gredilla de Sedaño tocaba en Cortigue-
ra, Pesquera, Colina y Puente de Rampalay, de donde salían el que seguía 
hasta Cidad de Ebro y el que desde Aylanes por Arreba, Torres, Soncillo, 
Argomedo, Cidad de Ebro y Dosante arribaba a Brizuela, 
Hoy pasan por el partido el ferrocarril de la Robla a Valmaseda desde 
Arija a Cidad de Valdeporres, la carretera de segundo orden de Burgos a 
Santander y la del Vino, que desde Cabañas de Virtus conduce a la Rioja y 
otras varias de tercer orden y caminos piovinciales. 
15. Iglesias Románicas 
El número extraordinario de edificios de este estilo que subsisten 
íntegros, y otras reformadas, prueba la actividad desplegada durante la Re-
conquista por los condes, reyes y obispos en este partido, y la importancia 
que logró su población. En esto va a la cabeza de las comarcas de esta pro-
vincia. Algunas de ellas, las principales, como Moradillo y Gredilla, tienen 
ya su monografía, y nos haríamos interminables si pretendiésemos describir 
las restantes; por lo cual nos contentaremos con enumerar las principales 
y dar una lista de las secundarias. 
IGLESIAS ROMANICAS PRINCIPALES 
Gredilla. — Portada con relieves y bellos capiteles y ventanas en la 
nave. 
La Piedra.—Con ábside de fenestras y arcos abrazantes, sólidamente 
construido y único en el partido de esta forma, admirablemente con-
servado. 
Tablada del Rudrón. —Ermita con bella portada y relieve, ya men-
cionados. 
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Tubilla del Agua.—Conserva la torre con troneras adornadas de colum-
nas y capiteles, provista de maineles antropomorfos muy originales, uno 
de ellos Santiago, y pinturas murales del siglo X I V . Fué de la Orden de 
Santiago. 
Escalada. — Con hermosa portada de arquivoltas sobre columnas y 
capiteles del siglo X I I , y pintura decorativa de la época, en estuco. 
J3ncia.-Con ábside y pinturas finas. 
Víríus1. —En gran parte románica. Abside intacto. 
Crespos. - Con bellas arcadas y datada, siglo X I I . (Inscripción 
mural). 
Perros. —Con curiosos capiteles y detalles. 
SECUNDARIAS 
San Vicente de ViUamezán.—Permanece íntegra con su tejaroz de canes. 
Herbosa.— Con portada interesante. 
Bezana.-Vno de sus templos, aunque reformado, ofrece como nove-
dad del estilo su cabecera cuadrada y conserva las cruces de relieve de 
especial consagración. 
Cemé^u/a.-Reconstruida en el siglo X V I , tiene ábside del siglo X I I . 
Cilleruelo de Brida. - En parte románica, fué ampliada en el siglo X V . 
Cortiguera. —Ermita del estilo. 
Cubillos del i&yo. —Románica. 
Montejo de Brida.—Bien conservada en su estilo la torre espadaña. 
Montoto. — La iglesia intacta en su forma primitiva. 
Terradillos de Sedaño.-Abside románico. 
Villanueva de Bricta.—Románica y siglos X I V y X V I . 
/fy/anes.—Abside románico, 
5anía Coloma del /¿udrón.—Románica con típico ábside. 
San Felices de Sedaño.—Restos de gran elegancia. 
El estilo ojival no ofrece apenas ejemplares distinguidos fuera de las 
iglesias de Tablada y Escalada. 
E l renacimiento en su última fase presenta bella iglesia en Sedaño, con 
originales cabeceras conchiformes y capillas de Bustillo y Guevara. 
;4rre¿a.—Templo en forma de cruz, alto, con dos capillas laterales, 
donde se ve el escudo de familia Díaz de la Cuesta en la fundada por el 
Bachiller Díaz. 
Cortiguera.—Su iglesia, construida de sillería roja, es muy pintoresca. 
Consta de una nave principal y de dos capillas laterales con bóvedas de 
crucería compuesta. La primera, de D. Juan Moral y Catalina de la Fuente; 
la segunda, de D. José de la Fuente y Bustamante, con escudos. 
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GaUsjoms. — Afecta fortna de cruz, su templo construido en e l siglo 
X V I I ai XVIIÍ, con bóvedas de crucería, tiene una capilla añadida con el 
escudo de Galio. 
El atrio de la iglesia es moderno. Lo hizo en este siglo el cura párroco 
D. Domingo Ruó. Huídobro, ayudado por los feligreses, pues es de notar 
que en estos vaiks resi;d¡en muchos canteros, que durante parte del a ñ o 
trabajan en la costa cantábrica, y aprovechando su ausencia, el párroco se 
ofreció a labrar la piedra y % colocarla, si las mujeres le traían los materia-
les al pié de la obra, como lo hicieron, sorprendiendo a los vecinos cuando 
regresaron. Ya antes se había construido para sí una hermosa casa rectoral 
de piedra de sillería. 
Sargentos de la Lom.—Buena iglesia del siglo X V I , con retablo de nogal 
artísticamente tallado, debido probablemente a las Huelgas, de Burgos. 
16. Castillos. 
El único que subsiste está en Virtus, que conserva su torreón central 
con el escudo de los Porras, que lo adquirieron de los Vélaseos, y su bar-
bacana cuadrada con cubos en los ángulos. En sus habitac]ones pueden 
verse muebles de época, como se observa en Ta cocina, lo cual se hace muy 
interesante. 
Arreba.—Es castillo roquero. Conserva su cerca de piedra de forma 
trapezoidal. 
Or^ane/a.—lígualmente roquero. No quedan más que algunos restos y 
una cadena en lo que servía de prisión. 
Tubilla del Agua.—Aunque transformado en viviendas, conserva una 
portada y muros. 
Butrón.—Restos de muros. 
Cilleruelo de Bezana.—Existió al oriente en sitio elevado. 
Barrio Brida.—-Ha desaparecido. 
Sim?.—Fundado por el Conde Fernando Negro. No existe ya. 
Quintanilla Escalada.—Lo tuvo en una altura al oriente. 
Moradillo del Castillo.—Lo ha perdido ya. 
PALACIOS 
En Sedaño fel Fuerte*, de gusto gótico. 
Descuelga entre éstos el de los Bmtiltos de Sedaño, hoy propiedad de 
D. Luis Gallo, que el Catastro de la Ensenada, descrtbe así: 
«Casa de sillería con torre al mediodía adosada a ella, de forma cua-
drángula r y tres pisos coronadlos por cubos, gárgolas i mod© de cañón y 
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pináculos. En el centro hornacim de concha con Virgen de piedra y escudo. 
La casa con cuatro cuartos». 
Es de notar que ésta es anterior a la torre y ostenta tres escudos de 
armas, el más antiguo de corte gótico con blasones de los Arce-Busfillo, 
Castañeda y Velarde. Lo amplió D. José Bustillo Ortega. Otra de la misma 
familia hay en Tubilla (V . «Boletín de la C. P, de Mojmmento í» , núm. 1S) 
y la restauró D. Manuel Gallo. 
Corííguera.-Palacio de los Fernández, apellido muy ejcUsudido <n el 
partido y noble, con dos torres adelantadas, que tuyie/on qañpnes pedreros 
y escudos. Por su último poseedor D. Platón Fernáíj4fiz, vecino áe Areni-
llas de Villadiego, consta que ÍUS aritecegores estuvieron m Méjico, de 
donde trajeron tesoro^ y levantaron el paUcio. Lo vendió a un indusír tal y 
éste en un muro halló un tesoro oculto, con lo que pudo dar carrera a un 
hijo suyo. 
Esca/Wa.—Frente a la iglesia, se levanta el palacio de ios Gallo, con 
dos torres a sus flancos y blasón. Subsiste la casa soilar de la familia con 
escudo. 
Pesquera.—La casa de los Escalada con restos de estilo gótico del Si-
glo X V I , muy desfigurada, fué un edificio elegante, qu* « j n muestra su 
grandeza. 
GmMa.—Casa con torre de los Bocanegra, blasonada, y otras de esta 
familia, de origen genovés. 
La Lflífra.—Palacio grande con iglesia adjunta de la familia de este 
nombre y Lucio, siglo X V I I . 
Población de Arreba.—La casa solariega de íos Soto fué cpnsíruída al 
estilo gótico durante el reinado de los Reyes Católicos, como lo indican las 
bolas que orlan la fenestra con escudo perteneciente a D . Sebastián Fer-
nández de Brizuela y a su mujer D.a Angela de Pereda en 1635. 
Moradillo de Sedaño.—En uno de sus harríos que lleva el nombre de 
Palacio, hay una cása grande destartalada, a la cual dan ese nombre. Ten ía 
dos escudos; uno que parece el propio de Varona, y otro con un león; en 
medio de *mho§ se destacaba un guerrero femenino con espada levantada. 
Hoy se hallan incrustados en una pared próxima. 
O í r a igualmente g r and í , con«trutíia 4* ú \ k m m ü siglo X V H I , .con 
patio bien labrado, tiene sus techumbres con artesonados. H pudbio dfeoe 
que fué de religiosos; tiene un escudo de io.s Fernández. 
Sanfa Gadea de i4//bz.-Subsiste el palacio d* i» fftflaáka Busteaiante, 
construido en el sjglo X V I L 
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CASAS ARMERAS 
Pesquera de Ebro.—Cuenta con muchas casas blasonadas. 
La núm. 1, de Marcos Gi l . 
N ú m . 14, escudo semejante. 
.Jum. 31 , Escalada. 
N ú m . 8, Allende. 
N ú m . 20, de Cossio. 
N ú m ?, de Escalada. 
N u m . 17, de Zorrilla. 
Calle de Giles, n.0 11 , de Gi l de Gibaja. 
Barrio de Abajo, n ú m . 2, de Peralta, Marqués de Falces (¿?). 
Coríígumz.—En la casa n ú m . 6 de la Plaza y en la núm. 1 se ven es-
cudos de cuatro lises. 
La n ú m . 14. llamada de los Morales, reproduce los blasones, que se 
ven en su capilla de la iglesia. 
Covanera.—Czsa de los Fernández de Huidobro, siglo X V I , con labo-
res góticas, la del Estado noble con escudo de Castilla y León, y otra bla-
sonada, siglo X V I I I . 
Arreba. — Dos casas de la familia Salazar. 
Casona a la entrada con magnífico escudo. 
Otra casa donde se reunía la nobleza, con escudo de España. 
Moradillo de Sedaño.—En. el barrio de abajo o Barriuso, quedan varias 
casas góticas del siglo X V I , una de ellas con portada de arrabáa. Otra os-
tenta un lindo escudo con el jarrón de azucenas, propio de casa rectoral. 
Una tercera, sobre una ventana, presenta dos escudos, uno liso y otro con 
león rampante tenido por guerrero. 
Y la propia de los Fernández, blasonada con tres torres. 
Escalada.—Varias casas solariegas con el blasón de Díaz, diez cabezas 
de moro. 
Gredilla.—La estirpe de Bocanegra levantó algunas provistas de sus 
armas. 
Sedaño.—Abundan las mansiones nobles, como en pocas villas de Cas-
tilla pueden verse. 
Recordamos en el barrio de Barruelo la casa n ü m . 10, que creemos 
propia de los Huídobro-Bustil lo. 
La rectoral y la de Huidobro, con dos escudos, uno del apellido y otro 
enlazado con Arce; y la de Peña. 
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La llamada Casa del Fuerte, en la carretera, es un edificio elegante de 
gusto gótico, con labores en piedra y escudos de Guevara y enlaces: Aya-
la, Salcedo y Bustillos. Fué el principal de la villa en un tiempo, fundado 
por los Guevara al establecerse en Sedaño, y de origen alavés. 
La núm. 26, ostenta tres estudos, dos de ellos de la estirpe anterior. 
En el molino campea el de Arce-Bustillo. 
En Valdemoro, ía casa de Emeterio Espinosa, presenta bonito escudo 
gótico de los Huidobro-Bustillo. 
El palacio ostenta los ya mencionados. 
En las capillas de la iglesia se ven los de Arce, Zorrilla, Ladrón de 
Guevara y otros. 
Tubilla del Agua.-Los Bustillos tenían casa con escudo, siglo X V I I I , 
en el barrio de Abajo, que subsiste. 
: • 
• : 
18. Poblaciones típicas. 
• 
Tubilla del Lago (hoy del Agua).-?ueh\o pintoresco como pocos, que 
domina el valle del Rudrón. La constitución del terreno tobizo, con nume-
rosas oquedades, aptas para la vida de ios pueblos primitivos, y los nume-
rosos saltos de agua, hacen de su emplazamiento un lugar ameno y 
atrayente. 
Originariamente llamado del Lago, por el que se formaba en sus inme-
diaciones, nombrado en documentos de su archivo, del siglo X V , como 
señorío del Marqués de Aguilar, debió desecarse poco después para apro-
vechar su lecho con fértiles huertos. 
A él abocan las aguas de gran parte de la meseta, formando a la salida 
del invierno y en la primavera una serie de maravillosas cascadas, que son 
la admiración de quienes pueden contemplarlas. 
De las aguas del lago se surt ían batanes, que, escalonados, ocupaban 
la vertiente hacia el Rudrón, donde se prensaban las telas de paño burdo 
usadas por la gente del pais. 
Con Tubilla debía estar relacionada la industria de paños de esa clase, 
que debió existir en Sagentes, ahora Sargentes de la Lora, nombre que re-
cuerda el sagún ibérico, fabricado por sus habitantes, y generalizado su uso 
en España. 
Aparte del convento de Comendadoras santiaguesas, dependencia del 
Real de Cozuelos (provincia de Falencia) y últ imamente del de Santa Fe 
de Toledo, existen dos iglesias, que prueban la importancia de la pobla-
ción, una en la plaza y otra en la parte baja del pueblo. 
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La primera ofrece una modesta torre de campanas, que es un resumen 
original de los estilos arquitectónicos, pues en su primer cuerpo es romá-
nica, ojival en el segundo, y del Renacimiento en el últ imo. 
La segunda es ojival con una capilla de fundación particular. 
Coyanera.-—Situado en un espolón rocoso de la meseta, que se adelanta 
en el valle de Sedaño, para recibir al Rudrón, en un paisaje bravio en las 
alturas, y movido como n ingún otro del país, tiene sus casas de piedra 
franca, que el sol de mediodía dora, escalonadas, formando una calle prin-
cipal y tendiéndose a sus pies los bellos huertos regados por limpias aguas 
en lecho de piedra blanca, ofreciendo a las famosas truchas campo apropia-
do para saltos de caza. 
Abundan, como dijimos ya, las casas armeras, varias con ventanas y 
detalles escultóricos de gusto gótico. 
Su iglesia románica, algo renovada, «onsta de dos naves, tan sólida-
mente construidas sus bóvedas, que hasta este siglo no han necesitado cu-
bierta de madera y teja. Conserva un bello retablo-altar del Renacimiento 
plateresco. 
Pero lo más interesante de la población se halla en el pequeño valle, 
donde brota de una cueva la abundosa fuente, que mueve con sus aguas 
un próximo molino. Su aspecto oscuro cuando no recibe los rayos solares 
que ha dado renombre a la villa, se torna azul; y verde cuando las nubes 
no la obscurecen. 
Tan hermoso espectáculo hizo exclamar al célebre patricio Sr. Maura, 
pintor de acuarelas, que n i en Mallorca pueden verse aguas tan hermosas. 
Nuesto vate provincial Sr. Zamora, la ha cantado de modo tan in-
superable que no necesita nueva descripción. Véase: 
Fresca violeta que de la cumbre, 
cabe el peñasco brota a la falda 
y, a su conjuro, del sol la lumbre 
trueca en zafiro y en esmeralda. 
Sobre el espejo de sus cristales 
manto tejido de hilos y tules, 
cola irisada de pavos reales 
y mariposa de alas azules; 
Cándida veste de inmaculada, 
de linfa undosa l íquido velo, 
fimbria de gemas y pincelada 
de luminoso girón de cíelo; 
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sí de las hadas la casta frente, 
de las ondinas la cabellera; 
quieto remanso, cristal riente, 
prisma en colores y azul vidriera. 
eso es la Fuente de Covanera. 
No terminan aquí las bellezas del paisaje. 
En el punto donde estas aguas se unen a las del Rudrón formando 
alegres cascadas, se levantan ingentes acantilados y oquedades de tonos 
varios, ya rojos, ya morados, algunos aislados por completo como el desig-
nado por el pintor Santamaría con el nombre de la Gigantilla. El ambiente 
está perfumado por plantas aromáticas que cubren las vertientes de la 
montaña, 
Orbaneja del Castillo.—Lz. población se asienta en la orilla izquierda del 
Ebro, teniendo enfrente la montaña de rocas aisladas, que llaman las mué-
lias por su forma dentada. 
Estuvo aislada hasta bien entrado este siglo, y conservaba la separa-
ción de razas hasta en los matrimonios, y en las pilas de agua bendita de 
cada puerta de la iglesia, por donde entraban los dos estados de nobles y 
plebeyos, atribuyendo éstos a la raza hebrea, y recibían el nombre de 
rabudos, infundadamente a nuestro juicio, por que si algún tipo exótico se 
conservaba, era de raza berberisca, lo que se explica por lo dicho sobre la 
guarnición morisca que aquí hubo, y lo confirma la existencia de una calle 
llamada la Almojada, donde subsiste un edificio con cinco ajimeces del si-
glo X I V y varios arcos, que úl t imamente fué hospital. 
La escuela de niñas conserva su típico tejaroz de canes, del siglo X I I , 
que según tradición perteneció al monasterio de San Albín, de templarios. 
Se ven varías casas con ajimeces góticos del siglo X I V o X V ; muchas 
están asentadas sobre roca, y en medio de la población hay un torrente 
que nace muy cerca, y se despeña hacía el Ebro formando vistosa cascada. 
El templo parroquial es del siglo X V I con algunos restos románicos 
y consta de una nave y dos capillas, en una de las cuales hay un retablo 
con seis bellas tablas pintadas dé buena escuela castellana. 
Los vecinos se distinguen por su laboriosidad en el cultivo del suelo 
y plantación de árboles frutales. Las vecinas les ayudan llevando en cué-
vanos a las espaldas a sus hijos, que dejan suspendidos de los espinos 
mientras trabajan. 
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E P I L O G O 
A H O N O R Y M E M O R I A D E D . A N D R E S M A N J Ó N 
Sargentes de la Lora 
Para conocer la geografía del país véase estudio publicado por D. Isi-
doro Escagüés Javierre y D. Luciano Huidobro, en el «Boletín de la Comi-
sión Provincial de Monumentos de Burgos», números 107 y 108 pp., 128 
y 182. A ñ o de 1946. 
Datos históricos 
El más antiguo sobre la existencia de esta población se halla en la 
Colección Diplomática del Real Monasterio de Las Huelgas, donde se con-
serva un documento expedido en abril de 1248, por el cual consta que 
llevaba el nombre de Sagientes y que era señor del mismo Don Pedro Gon-
zález, quien lo vendió al Monasterio en dicho año por trescientos marave-
dís y un manto. El diploma, mezcla de latín y castellano, dice así: 
Ego don Peadro (sic) González de Sagientes de mi buena voluntat 
vendo et roboro a sobis Donna Aynnes Laynez abbadessa del monesterio 
de Sancta María la Real et al Convento del mismo lugar todo quanto que 
e et amí pertenece mucho et poco en Sagientes et in suos términos videli-
cet térras et vinnas (1), molinos, azeñas, prados et pastos, rivos et aguas, 
arbores, montes et fontes, entradas et exidas cum omni integritate sin en-
tredicho alguno. Et accepi a vobis deprecio trezientos maravedís honos di-
rectos, et un manto en robra, Facta carta mense apríbis X X V dias andados 
anno domíni M C C X L V I I I . Era M . C C X X X V I . Regmande rege Ferdinando 
aun uxoresua regina Juanain Burgos et i n Castella et i n Toleto et in León 
et i n Gallizia et in Cordova er in Murcia et in Jaén et in ómnibus regnis 
suis. Et ego don Roy Diaz de Valde tones cavallero so fiador de riedra 
afuero da tierra de sanamiento de esta heredad suprascripta et de tod ome-
que sacare carta vel devduria alguna sobrello que riedre et que sane. 
(1) Difícilmente habría'vlftas. Sin duda la costumbre de abarcar cuanto había, hizo 
que así se expresara por el notarlo de Burgos, donde entonces las había, 
- 2 3 -
H u í n s rei sunt testes quí viderunt et audíerunt de fijosdalgo Don Gongal-
vo ramirez fijo de Don Ramiro de Mapuela, Don Johan ramíro frater cius, 
don Alfonso Gómez de Penaflor, don Ramiro Sánchez de Trepeana, de 
Purgos testes don García Juannes el alcalde don Johan de Sant Román 
don Díaniz ivoz, don Johan escrívano de barrio de Sant Mart ín, Petrus 
garsíc scripsin. 
(Archivo del R. Monasterio. Legajo 3, n,0 1229, original en pergami-
no. Ancho 0,18 x 0,155 alto. Letra francesa), 
iVofa.—El nombre Sagientes tal vez provenga de la palabra Sagun, que 
designa el vestido usado por los antiguos iberos, prenda cerrada que cubría 
el cuerpo, de donde viene la palabra saco. Acaso los vecinos se dedicaban 
a tejer vestidos de esta forma con la lana de sus rebaños. Consta que en la 
vecina Tubil la del Agua había batanes para prensar las telas, movidos por 
los saltos de agua del lago, que antes hubo allí. 
En el siglo X I V a la mitad se llamaba Segems en documentos oficiales 
como el Libro del Becerro de las Merindades de Castilla conservado en el 
archivo de Simancas, mandado hacer por Alfonso X I y publicado por Don 
Pedro el Cruel. 
Noticias eclesiásticas 
. •• -
En el archivo diocesano no se halla otra de la población mas que en 
1709 seguía perteneciendo el señorío, con la jurisdicción civil y crimi-
minal al Monasterio de las Huelgas, al arciprestazgo de La Raz y que ha-
bía un párroco y dos capellanes. 
De la iglesia se dice que era buena. 
Ermitas existentes entonces: Nuestra Señora de los Remedios, San 
Román y la de Villafría. Esta estaba en mal estado, por lo cual se ordenó 
en nombre del Sr. Arzobispo, que se tabicara (Libro de visita de 1709). 
Nota.—La iglesia está bien construida y es de buen estilo, abovedada, 
del siglo X V I . Tiene un hermoso retablo de estilo del Renacimiento, a cu-
ya construcción, contribuirían según costumbre, como señoras del pueblo, 
las Religiosas de Huelgas. Tenían un merino en Burgos que administraba 
justicia en los pueblos de su jurisdicción. En 1490 se llamaba Diego de 
Frías, sepultado en S. Gi l , de Burgos, 
. . . • 
Nobleza en Sargentes 
Debió haber algunos nobles, cosa frecuente en el partido de Sedaño 
En la Real chancillería de Valladolid se halla este dato. 
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En 1797 probaron su hidalguía los vecinos siguientes: 
José, Manuel y Miguel Manjón, c» de ereer que fueron hermanos, y 
antecesores del Santo y beneméri to pedagogo Don Andrés Manjón, a 
quien tuve la satisfacción de saludar estando en Valdelatej'a, y después en 
Granada, donde me acompañó y enseñó sus Escuelas. 
No leí nunca en sus biografías que fuera de origen noble: pero lo era 
seguramente. 
En la Crónica de la Provincia de Santander, de D. Mateo Escagedo, se 
escribe: 
Man/i>«.—(De las Asturias de Santillana): En pal (el escudo), primero 
de oro y -dos manojos de retama verdes; segando de gules y torre de plata. 
Otros usan en el primero el campo de plata y el segundo de oro y la torre 
de su color. 
• 
• 
• 
B E C E R R O D E L A S MERINOADES D E C A S T I L L A 
M e r i n d a d de Bureos con Río U b i e r n a 
Segems 
Es abbadengo del monasterio de las Huelgas de Burgos e de Sant 
Mar t in de Helines e -de Sant Mart in descalada. 
Derechos del rey.—Hienden los deredbos de las Huelgas salvo los Go-
mecillos cada año setenta maravedís . Et dan por infurción ios vasallos de 
Sant Mar t in de Helines de cada solar poblado dos fanegas e tres celemines 
de pan, las dos partes cebada e la (otra) una centeno, e los de Sant Mart ín 
descalada otro tanto. 
Nota.—Tcl país, sujeto a los moros que tenían guarnición en el casíiJJo 
de Orbaneja, fué reconquistado por Alfonso I (739-757). 
E l primer repoblador fué el Conde Fernando Negro, el asturiano, que 
con su señora D * Godlna edificó la ermita de Santa Centola y Elena eji 
Síero, donde tenía castillo. Le siguieron los Salvadores, condes de la Bu-
reba, descendientes suyos y después el Conde Don Rodrigo y su hijo Don 
Diego Rodríguez de Porcelos, fundador de Burgos. 
Fernán González estableció las primeras meríndades de Castilla (siete) 
y después se estableció la de Burgos con Río de Ubierna en que entró el 
país de Sedaño y una parte de él en la de Aguílar y Villadiego. 
a -
19.—Señores:de las* poblaciones del partido, sígún-consta en 'et libro del becerro .de 
' las behetrías 'de 'Castilla, maridado hacer por el Rey Don Pedro I en^1350^ ^. ter-
minado en 1354 
. Era.Wvoteficial guardado en el Palacio Real 
( (Jipy.-Sf gvfirda.en la Real Chancillería d^/Valladolid) 
S e ñ o r e s de sus poblaciones en la 2.a mitad del seglo X I V 
Barrio de Bricia 
Br ida 
Campino 
Cilleruelo de Bricia 
Linares de Bricia 
Lomas de V i l la mediana 
Moníe jo 
Presillas dé1 Bricia 
Valderías 
Villamediana de Lomas 
Villanueva de Carrales 
Mcrindiul 
¡iMM pertenecían 
. r 
S E Ñ O R E S 
Alfoz de B r i c i a (1) 
Aáuilar de Campóo 
. Idem 
- Idem 
I Idam 
Idem 
1 Idem 
t Idem 
' (Ho figura « i Meríndad algo nal 
Í Idem 
Ajjuilar de Campóo 
Fué realenáo (3) 
Dpn T#lIo (2) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Del rey 
Don T<Uo 
Alfoz de Santa Gadea 
Ar i ja 
Hiaón 
Aánilar de Campóo 
Id^n 
Quintanilla de Santa Gadea No se cita 
Bañuelos del Rudrón 
Cernéenla 
Quintanajuar 
Cufcillo del Rojo 
Escalada 
Gredilla» de Redaño 
Nocedo 
Eieano de xNádááwila 
Masa 
MQÍ*4ÍUO .de Sadaoo 
Nidá^uila 
Orbaneja del Castillo 
Turzo 
Pesadas de Burdos 
Aáuilar de Campóo 
: Idem 
N o se baila 
• Idem 
Buráos y R u -
iftB 
, . Id . 
Aáuilar de Campóo 
Idem 
* B 
i I d . 
, . I d . 
u á . 
f I d . 
Don Tello 
Fernaado Fernández de Villalobos y 
i otros. 
Gutíer Fernández DeldadieUo. 
Santa Clarar de Medina y Pedro - Fer-
nández de Velasen. 
Garci Fernández Manrique 
Fernando R u i z de Villalobos. 
De la mujer de este señor 
(Desaparecido). D ía Gutiérrez de Fres-
no y de los R í o s . 
Maestre de Santiago- y los V i lia lobos • 
La» Hueláas de Burdos. 
Behetría entre parientes. 
E s realengo. 
De López R u i z de Villalobos. 
No figura en el Becerro. 
¡L).—&l(oz es, nombre ái;abe caslellanlzado, significa L? Comarca (faux) 
. ¿ ) - U d l ó M 9 n * 9 X I a:8u^ijo D. Tello. 
3).'—Lo mismo sucedió .coaotros pueblos de origen realengo. 
CJáiedan-por identificar'aigvmo» pueblos que o no existan aún, o'llevaban otro nofl^ bre 
que actualmente. 
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Nombre de la Población 
Cubillo del Butrón 
Idem 
Pesquera de Ebro 
Fuenteurbel 
L a Piedra 
L a Rad 
Santa Cruz del Tozo 
Quintanaloma 
Quintanasría 
Quintanilla Sobresierra 
Ayoluenáo 
Cenicero 
Lo tilla 
Moradiilo de Sedaño 
San Andrés de Montearados 
Santa Coloma 
Sargentes de la Lora 
Valdeajos 
Herbosa 
Covanera * 
San Felices 
Tubil la del Agua 
Cortiáuera 
Quintanilla de Escalada 
Vatdelateja ( intes Siero de Valdelateja). 
Merlndad 
a qu& pertraecian 
No figura 
Idem 
B 
Villadiego 
V. 
No figura 
V. 
Castilla la Vieja 
S E Ñ O R E S 
Arnedo 
Arreba 
Bezana 
Celada de la Torre 
Cided de E . de Manzanedo 
Cilleruelo de Bezana 
Crespos 
Argomedo 
Castríllo de Bezana 
Herbosa 
Montoto 
Qaintanaentello 
Riaño 
San Cibrián 
San Vicente de Vil lamezán 
Sencillo 
Villabáscones de Bezana 
Virtus 
B . 
I d . 
Id . 
N o figura 
Idem 
B 
Id-
I d . 
I d . 
Id . 
A G 
B 
Id-
Id. 
Id 
(no figura) 
B. 
Fernando R . de Villalobos y Juan R u i z 
de Río cerezo. 
Garci Fernández Manrique 
Garci Fernández Manrique y R u i G ó -
mez de Castañeda. 
Garci Fernández Manrique 
H a y un Quintana de la Cuesta donde 
eran señores la Orden de San Juan y 
Don Ñ u ñ o . 
Lope Sánchez de Ríoseras. 
Del Hospital del Rey de Burgos. 
Del Abad de San Martín de Escalada. 
De las Huelgas de Burgos. 
Fernán R u i z de Villalobos. 
Las Huelgas de Burgos-
Lope R u i z , hijo de Rodrigo Rodríguez 
Tres partes del Rey, una de Don Tello-
Fernando R . de Villalobos. 
E l mismo-
Idem 
Del Abad de San Martín de Escalada. 
Del Obispo de Burgos y Abad de San 
Martín. 
V a l l e de H o z de A r r e b a 
Del rey C V 
(no se halla) 
B. 
C V 
cv 
A G 
Id-
Id 
Id . 
Id . 
I d . 
C V 
I d . 
Id . 
Id . 
Don Ñ u ñ o -
Pedro Fernández Manrique-
De D.a María M . de Diego Pérez Sar-
miento y otros. 
Don Tello. 
D.a María, mujer de Diego Pérez Sar-
miento. 
Behetría de Gutiérrez Pérez de Cuesta 
y de Gonzalo González de Isla-
Hijos de Fernán Bravo. 
Tres partes de Gonzalo González de 
Villaute. E l Rey y Don Pedro. 
Covarrubias y Silos-
Don Ñ u ñ o 
Don Tello 
Abadía, Behetría y 2.° de Lope de Po-
rras. 
Del rey 
Diego Pérez Sarmiento, P iro Fz- de 
Velasco y Gonzalo Gómez de A r -
gomedo. 
Lope y Pedro García de Pones 
Don Ñ u ñ o 
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Nombre de la Poblaciún 
Allanes 
Báscones de Zamanzas 
Barrio la Cuesta 
Callejones 
Robredo de ¿Tamanzas 
Villanueva de Rampalay 
Merlndad 
a que pertenecían SEÑORES 
V a l l e de Valdebezana 
C V 
C V 
(no se halla) 
C V 
(no se Halla) 
C V 
Don Nano y otro fidal^o caballero y 
escudero-
Del rey 
De fijos daláo y Monasterio de San 
Martín de Escalada. 
Villanueva del Puente, Doña María, 
mujer de Diere Pérez Sarmiento y 
un solar de fijo de ferrando Rodrí -
guez Villalobos. 
20.—Estadística de los vecinos del partido de Sedaño que probaron su hidalguía en 
la Real Chancilleria de Valladolid 
APELLIDOS ¥ NOMBRE 
Alcalde (Valtntfn) 
Almaraz (Ba tasar) 
Alonso (Doningo) 
Alonso (Gregorio) 
Alonso de Corrales (José) 
Bustamantt (Domingo de) 
Bustamante (Juan de) 
Bustamante (Nico lás de) 
Bustamante y Mantilla (Juan d.) 
Canal (Ignecio de la) 
Concha (Gircía de la) 
Coa * Juliát de) 
Díaz (Aguít ín) 
Díaz (Doningo) 
Díaz (Juai) 
D í a z (Ma»uel) 
Díaz (Maiuel) 
Díaz (Manuel) 
Díaz de Estrada (Pedro) 
Díaz G»llo (Casimiro) 
Díaz González (Manuel) 
Díaz González (Manuel) 
Díaz di Henar (Juan) 
Díaz di Villalvilla (Jerónimo) 
Diez (Piego) 
Diez piego) 
Diez (.osé) 
Diez ( uan) 
Diez (Pedro) 
Diez >astamante (Juan) 
Diez Estrada (Juan) 
Djez le Estrada (Marcelo) 
RESIDENCIA 
Porquera del Butrón 
Bañuelos de Butrón 
Villaescuaa de Butrón 
Sargentes de Losa 
Ahedo del Butrón 
Bezana v. Hoz Arreba 
Pesquera 
Linares. Alfoz de Bricia 
Pesquera 
Escalada 
Pesquera del Butrón 
Escalada (jurisd. Sedaño) 
Nidágui la 
Idem 
Escalada 
Nidáguila 
Ahedo del Butrón 
Herbosa 
Gallejones 
Idem 
Báscones. V . Zamanzas 
Orbaneja 
Covanera, j . Honor de Sedaño 
Royales del Páramo. Hoz de Siero 
Bezana 
Idem 
Crespos, H- de Arreba 
Bezana 
Valle de Valdebezana 
Soncillo 
Gallejones H de Arreba 
V. Zamanzas 
A MI 
1594 
APELLID-OS' Y i NO MBRE 
Diez Fernández (Joan) 
Diez González (Francisco) 
Diez Gallo (Juan Anáel ) 
Diez López (Santos^ 
Eicalada ( losé) 
Escalona (José) 
Escuderos (Andrés) 
Espinosa (Francisco Javier) 
Espinosa (Juan) 
Espinosa (Juan Francisco) S 
Espinosa ( M a t e ó ) ' 
Fernándea! (Aparicio) 
Fernández (Baltasar) * 
Fernándea: < Domináp) ' 
£1 mismo 
Fernández (Gregorio) 
Fernández (Ildefonso). 
Fernándei (José) 
Fernández (Juan) 
Fsrnández (Pedro) 
Fernández (Plácido) 
Femánddz (Sebastián) 
Fernández (Ventura) 
Fernández Atvarez (Dieáo) ' 
Fernández Gato (Calos) 
Fernández Gato (Clemente) 
Fernández Gato (Joaquín) 
Fernández Gutiérrez (Manuel)'1 
Fernández Gutiérrez (Francisco) 
Fresaos (Juan de) 
Fresno (Rodrigo) 
Gallo (Juan) 
Gallo (Bernardo) 
Gallo (Domingo) 
Cal lo (Manuel) 
Gaífo <PaWo) 
Gal lo del R u i alio (Domináo) 
García (Aáustín) 
García (Julián) 
García (Lucas) 
García (Orteáa) 
García (Pedro) 
García del Barrio (José) 
Gómez (Bernabé) 
Gómez (Juan) 
Gómez (Julián) 
Gómez (Matías) 
Gómez de la Peña (Antonio) 
GónleZ R u i z (Juan Andel) 
González (Andrés Julián) 
Ganzález (Antonio) 
González (Francisco) 
González (Ildefonso) 
Gonzá lez (José) 
Gonzá lez (Juan) 
González (Manuel) 
H l S I I l í N (M /\ 
Fresnos 
Escalada I 
Villanueva de Zamanzas 
Orbaneja 
Saráentes de la Loza 
Arija , Alfoz Je Santa Gadea 
Ari ja 
Idem 
Turzo 
Sedaño 
Sedaño Veldermoro 
Turzo y Sedaño 
Moradillo de Sedaño 
Ailanes 
BásconeS tt." de Aireba 
Herbosa 
Virtus 
Idem • 
Campino, Alfoz de Bricia 
Bezana 
Moradillo de Sedaño 
Ailanes 
Valdebezana 
Cilleruelo 
Valdemoro 
Escalada 
Turzo 
Báscones de Zamanzas 
Villaescusa del Butrón 
Idem 
Sedaño 
IdeZx 
Ahedo del Butrón 
Quintanajuar 
Barrio la Cuesta, Zamanzas 
Ailanes 
Espinosa de Bricia 
Gallejones 
Pesquera, n. de Tudanca 
Ar i ja 
Virtus 
Cilleruelo 
Bañuelos 
Sar<«ntes de Lora 
Virtus 
Hijlón 
Sonta Gadea 
Presillas, Alfoz de Bricia 
Bezana 
Arija 
Virtus 
Bezana 
Valdelateja 
Villaescusa 
Santa Gadea 
Virtus 
Villaescusa del Butrón 
A SU 
1751 
1826 
1768. 
1753 
1797-
1782 
1773 
1752 
1752 
1741 
1625 
1741 
1554 
1804 
1904 
1774 
1830 
1830> 
1743 
1815 
1554 
1804 
1651 
1815 
1775 
1865 
1845 f 
1795 ^ 
1805 r 
1805 
1511 
1511 
1774. 
1726 
1763 
1804 
1605 
1786^ 
1674^ 
1787 
1783 
1527 
1600 
1802 
1828 
1775* 
1805 < 
.782' 
•7311 
1738* 
1790 
1794 
1U4> 
i;o5 
1'92 t 
18)6 > 
l » 5 
APEUIDOS Y' NlOlAtBtlí»: 
González (Martín) 
González (Pedio) 
GoBJtálcz de Alrarado (Juan) 
Gonzále» Bravo (Manuel) 
González Camarero (Diejo) 
Guevara (Diego de) 
Guevara (Alonso) Licenciado-— 
Guevara (Iñigo de) 
Gutiérrez (Francisco) 
Gutiérrez (Mateo) 
Gutiérrez de la Acera (Frane«»co) 
Hernández (Francisco) 
Hernández (Pedro) 
Hidalgo (Sebastián) 
Huid obro (Blas de) 
Huídobro (Gregorio de) 
Huidobro (Juan de) 
Huidobro (Julián) 
Huidobro (Pedro de) 
Huidobro (Tomás) 
Iñig«M (José) 
Isla (Juan de) 
Fójwt (Angel) 
López (Blas) 
López (Diego) 
López (José) 
Lóptt ^Jacinto) 
López «(Juan) 
£1 mismo 
Lóprí (Lucas) 
Ló»ftr(Santiago) 
López de Murillas (Fél ix) 
López Neárete (José) 
López de Robes (Juan) 
Lópea de Váida jos (Juan) 
López de Villegas (Juan) 
Lucio Martínez (José) 
Lucio Villegas (Francisco) 
Lucio Villegas (Joaquín) 
Manjón (Francisco) 
Manida (José) 
Manjón (Manuel) 
Manjón (Miguel) 
Manranedo (Manuel) 
Marruina (Andrés de) 
Man(ttina (Lorenzo) 
Marquina (Pablo de) 
Marquina (Tomás) 
Martínez (José Lucio) 
Martfhez (Francisco) 
Martínez (Tomás) 
Martínez Conde {Ildefonso) 
Martínez Conde (Pelayo) 
Merino* (Antonio) • | 
Merino (Francisco) 
Merino (José) 
Merino Salazar (Juan José) 
ROIDlEAI lcm 
L a Hoz de Aivoba-
Pradilla de Hoz de Atreba 
Séiáao 
Sencillo 
Santa Gadea 
Sedaño 
Idean» 
Idcnf 
Sencillo 
Ahedo del Butrón 
Sondllo 
Idem 
Viliaiescusa 
Hüidobro V- de Sedaño 
Villaescusa del Butrón« 
Iddttf 
U m 
Población de Arrcba 
Higón j . de Santa Gadea 
Población de Azreba 
Santa Coloma 
V. Hoz de Arreba 
Oampino 
A^etaengo 
Orbameja 
Santa Coloma 
Castrillo de Valdebe*t«»* 
Sa*gentes de Lora 
Mu ni! la 
Arija 
Santa Gadea 
Moradillo de Sedaño 
Herbosa 
Arija 
U m 
U i m 
Ayoluengo 
SádgAites de Lora 
Uáif 
Hi i f 
AÉÜU 
Akado de' Butrón 
Villaescusa del Butrón 
Porquera del Butrón 
Villtíescusa del Butrón 
Arija 
Villaescusa del Butrón | 
Santa Gadea 
Gallejones 
Quintanilla de Rampalay 
Allanes V- daHoz de Arsaba 
Idem id.' 
Quintanilla de Rampalay 
15*1 , 
178a t 
1513 
t5%9. 
1587 
l iM» 
1804 • 
177H 
17 51 
I536v 
U W . 
i t n t 
179$* 
1798< 
179»/ 
173»; 
1743* 
1713. 
I55i 
1754 
175** 
1568 
17JJ^ 
177«* 
1797 V 
1800 
1825 
1535-
l55i 
179» i 
l79i i 
ISOtfA 
157a'< 
18977 
l79fi 
181*-
175¡Í : 
i8»a 
1798^ 
1779* 
I79d«l 
1791 i 
1798^ 
1738 
1796 
1824 
1763 
1776 
1T76« 
1783 
— 30: 
APELLIDOS Y NOMBRE 
Merino Salazar (Antonio Francisco) 
Moral (Fél ix de) 
Murgas (Jerónimo) 
Peña (José de la) 
£1 mismo 
Peña (Jerónimo de la) 
Peña (Jul ián de la) 
Peña (Luis de la) 
Peña (Vicente) 
Pérez (Antonio) 
Pona* (Francisca Miguel de) 
Rodríguez (Alonso) 
Rodríguez (Fernando) 
Rodríguez (Juan) 
R odríguez de Mentado (Manuel) 
Rodríguez Villalobos (Ensebio) 
Rodríguez Villalobos (Francisco) 
Rodríguez Villalobos (Rafael) 
R u i s (Juan) 
Ruiz Díaz (Pedro) 
R u i s ( Agapito) 
R u i z (Francisco) 
£1 mismo 
Ruiz (Gómez) 
R u i s (Juan) 
R u i s Oarracedo (Juan) 
R u i s -de Huidobro (Andrés) 
R u i s 4c Huidobro (Inocencio) 
R u i z de Huidobro (Juan) 
R u i s de Huidobro (Manuel) 
R u i s de Huidobro (Pedro) 
R u i s de Navamuel (Eugenio) 
R u i s «Sedaño (Hern&n) 
R u i s «Sedaño (Juan) 
S&es dc Brizuela (Hernán) 
>.Sáez del Campo (Juan) 
S á i n s ' (Anacleto) 
S á í n s (Antonio) 
S á i n s < M i g u e l ) 
S á c n z Gato (Diego) 
S e d a ñ o (Francisco de) 
S e d a ñ o (Hernán) 
S e d a ñ o (Toribio de) 
Solana tingo (Juan Antonio) 
Soto XJuan de) 
Terán (Agust ín) 
Terán ( N i c o l á s ) 
Vigo (Tomás del) 
£1 mismo 
Villanneva (Pedro de) 
RESIDENCIA 
Idem 
Soncillo 
Sedaño 
M ó n t a t e 
Cillcruelo 
Soneillo 
Cilleruelo Hoz de Arreba 
Montoto. Valdebezana 
Santa Gadea 
Villabezana 
Tubilleja de Valdebezana 
Orbaneja 
Orbaneja del Castillo 
Idem 
Cortigaera V . de Sedaño 
Abedo del Butrón 
Quintaní l la de Zamanzas 
Vi l la esc usa del Butrón 
Escalada 
S e d a ñ o 
Hoz de Arteba 
Qaile jones 
Virtus 
Orbaneja del Castillo 
Idem 
Ar i ja 
Cilleruelo 
Cubillo del Butrón 
Allanes 
Cubillo del Butrón 
Idem 
Ar i ja 
Virtus 
Idem 
Puente V. de Valdebezana 
S a n Vicente de Vil lamezán 
Monte jo 
Idem 
Santa Gadea 
V . Hoz de Arreba 
Cilleruelo 
Villaescusa del Butrón 
Colinas de Valdebezanas 
Bezana 
Sedaño 
Villaescusa del Butrón 
Idem 
Herbosa V . Valdebezana 
Idem 
Gallejones 
A M I 
1733 
1806 
1590 
1776 
1760 
1762 
1807 
1779 
1776 
1777 
1741 
1568 
1675 
1675 
1776 
1774 
1798 
1778 
1512 
1548 
1795 
1781 
1783 
1568 
1568 
1756 
1721 
1784 
1764 
1784 
1784 
1768 
l55l 
l55l 
1588 
1631 
1745 
1774 
1748 
1531 
1754 
155» 
1781 
1754 
1758 
1798 
1998 
l55l 
1766 
1551 
(Tomado del Catálogo de la S a l a de hijosdalgo de la Rea l Chancil leria de Vallado-
lid, por D, Alfredo Basanta de la R i v a , jefe del Archivo. Tomos I , I I , III y IV.) 
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S E D A Ñ O , V I L L A E N 1 8 4 6 
Situado en dos valles estrechos, con grandes colinas que ^ la cruzan. 
Frío, pero sano. No se padecen más enfermedades comunes que los 
constipados. Hay 98 casas, en cuatro barrios: Heras y la Plaza, Lagos, 
Trascastro y Valdemoro, la de Ayuntamiento y cárcel. Cuarenta vecinos, 
180 almas. 
Escuela de primeras letras, dotada de 900 rekies, veintiocho niños . 
Iglesia parroquial: Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, de 
bastante capacidad, servida poi un cura, nombrado por el Oídinar io en 
patrimoniales. 
Ermita, de San Andrés , 
Varias fuentes de buenas aguas. 
Terreno de superior calidad y de secano, en general de inferior clase 
en los altos y cuestas. Tres riachuelos: Enar, La Plaza y Trascastro; ma-
torrales de roble, salvia y espliego, algunos nogales y chopos. 
Varías canteras de piedra y cal. 
La correspondencia se recibe de Burgos por peatón, con valija los 
jueves y domingos y sale los martes y viernes. 
Producciones: trigo, cebada, legumbres, patatas... ganado lanar, va-
cuno y asnal. Caza de perdices y pesca de truchas. Varios molinos ha-
rineros. 
Venta de trigo, llevándolo a los mercados más próximos. Uno de ellos 
se celebra aquí los jueves, se presentan frutas, y algunas tiendas de paño 
y quincalla. 
Capital productivo, 489.700 reales Impuestos, 44.834 id. Contribu-
ción, 34.040 id . 
El presupuesto municipal asciende a unos 3.000 reales, que se cubre 
con el producto de abastos públicos, y el déficit con reparta vecinal. 
Esta villa fué desde muy antiguo (1) corregimiento perteneciente al 
señor Marqués de Aguilar de Campóo y de su elección los jueces y escri. 
baños del tribunal, prerrogativa que se refundió en la Corona. 
Val le de Sedaño 
" Le formaban los siguientes pueblos: 
Ayoluengo. 
Bañuelos. 
(1} Originariamente perteneció a la Corona de Castilla, hasta el siglo X I V en qu« 
Alfonso X I fundó la Honor de Sedaño a favor de su hija. 
Ceniceros, 
Covanera, 
Cortiguera. 
Cubillo del. Butríin. 
Escalada. 
Gredilla. 
Huidobro, 
Moradi l lode Sedaño, 
Moradillo^ del Castillo, 
. MO3UB1OS. 
Nocedo, 
Pesquera y su barrio, 
Quintanaloma, 
Quintaní l la ide Escalada, 
San Andriés de Montearados. 
'San Felices. 
Santa Cbloma, 
Tablada del Rudrón . 
'Terradillos, 
Tubilla.del Agua. 
' T u r z o . 
' Valdeajos. 
ValdeJateja, 
; Sédano, 
* Todos estaban regidos en lo antiguo por regidores pedáne©^ ar^fiPP-
ción-del-últ imp^qoei tenía^un akalde.maypr; po^el MaíqHésjide- AgUiiar de 
Campóo, de quien era todo el valle. 
. Acitualmeate.>todí>si,tíQtU9n ^yuníamlfintc^ pprvjsi, af^^r^der.su. corto 
vecindario. 'Algw^s se, dedícAnia^tráfiCQ-d© harimP. 
. JEajQrbaneja .bay^un buen rpueníe y y* .ptirok «n i íte^quef a y. QtFp%-proví-
sioixales,Bn Escalada y.,Quiníartílla da jd . 
Hay algunas-míaas .de cobreyy jcasbón^de pífldraflinr^itplfMíar. 
En los últimos meses de 1812 fué notable la guerra que hizo el gene-
ral Langa a los franceses en^jata-sríalle. 
En él sorprendió al general Fromant, que murió ,cQn muchps de los 
suyos bizarramente en el trance y quédó gran número de prisioneros, 
(«ÍKccionario Geográfico estadístico r(histórico», rppr „ J-fescual. Ma-
.doz. 1846). 
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B E C E R R O D E L A S M E R I N D A D E S 
A D V E R T E N C I A 
Cuando se cita sólo a Don Ñ u ñ o se refiere a Don Ñ u ñ o , señor de 
Vizcaya, 
Sí a Don Pedro, a Don Pedro hijo de Don Diego de Haro. 
Sí a Don Tello, al hijo del rey Alfonso X I . 
BARRIO DE BRICIA. -Nombre antiguo, Varrio; almas en 1858, 170; 
Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar solía ser realengo e díolo el rey don alfonso a don tello su 
fijo e son vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbizios e que nunca paga-
ron fonsadera nin yantar. 
Derechos del señor.—Dan cada año al dicho don tello por martíniega 
xc. marabedis. 
Dan al dicho don .tello de cada solar por fuero dos coronados, 
BRICIA. -Nombre antiguo, Brizia; almas en 1858, 126; Merindad, 
Aguilar de Campóo. 
Este logar fue realengo e díolo el rey don alfonso a don tello su fijo e 
son vassallos del dicho don tello saluo vn vassallo que ha garci gonzalez 
de villa vte que es solariego. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbicios e nunca pagaron 
yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan cada año al dicho don tello por martínie-
ga X X X V J . marabedis. 
Dan al dicho don tello los vassallos que y ha por fuero XVI I J , dine-
ros e al dicho garci gonzalez quel da el dicho su vassallo cada año por in-
furción diez marabedis, 
C A M P I N O , - N o m b r e antiguo, Canpino; almas en 1858, 158; Merin-
dad, Aguilar de Campóo. 
Este legar fué realengo e agora que es de don tello. 
Derechos del rey.—Vagan al rey monedas e serbicios e que nunca pa-
garon yantar n in fonsadera. 
Derechos del señor . -Dan cada año por martíniega al dicho don tello x l , 
marabedis. 
Dan al dicho don tello de seis solares poblados que y ha de cada vno 
seis marabedis. 
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CÍLLERUELO DE BRICIA.—Nombre antiguo, Cilleruelo; almas en 
1858, 173; Meríndad, Aguilar de Cnmpóo. 
Este logar es del alfoz de brízia e que solía ser realengo e díolo el rey 
don alfonso a don Tello su fijo e son vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servizios e que nunca paga-
ron yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señares.—Dan cada año al dicho dan tello por martinie-
ga Ix. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año por fuero cuatro marabedis e quatro 
sueldos. 
LINARES DE BRICIA. -Nombre antiguo, Linares; almas en 1858, 
69; Merindad, Aguilar de Campóo, 
Este logar 'es del alfoz de brizia que solia ser realengo e diolo el rey 
don alfonso a don tello su fijo e son agora vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey. —Pagan al rey cada año que manda cojer monedas e 
servicios e que nunca pagaron yantar n in fonsadedera. 
Derechos del señor. —Dan cada año por martiniega al dicho don tello 
xxxvj , marabedis. 
Dan cada año al dicho don tello por iníurción de v n soler dos mara-
bedis. 
L O M A S DE V I L L A M E D I A N A . — N o m b r e antiguo, Lomas; almas en 
1858, 96; Merindad, Aguilar de Campóo, 
Este logar es de don tello e que es yermo e que non moran y sino 
dos homes e que pagan al rey monedas e que non pagan yantar nin servi-
cios n in fonsadera por que es yermo. 
Et quedan a don tello por martiniega cada año quarenta e tres mara-
bedis. 
M O N T E J O DE BRICIA. -Nombre antiguo, Montejo; almas en 1858, 
146; Merindad, Aguilar de Campóo, 
Este logar es del alfoz de brizia e solía ser realengo e diolo el rey don 
tello su fijo. 
Derechos del rey. Pagan al rey monedas e servicios non pagan yantar 
nin fonsadera n in le pagaron nunca. 
Derechos de los señores.—Dan cada año por martiniega al dicho don tello 
x l marabedis. 
Dan cada año por fuero al dicho don tello vj marabedis. 
Danle más cada año por yantar los de monteíro e todos los del alíoz 
de brisia xxx mrs. 
VALDERIAS,—Nombre antiguo, Valdelias; número de almas en 1858, 
85; Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es del alfoz de brizia e que solia ser realengo e diolo el rey 
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a don tello su fijo e agora que son vassallos del dicho don tello. 
Derechos ¿/e/rey.—Pagan al rey monedas e servicios e que nunca paga-
ron yantar n i fonsadera. 
Derechos del señor . -Dan cada año por martiniega al dicho don tello Ix. 
marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año por fuero quatro marabedis. 
V I L L A M E D I A N A DE L O M A S . - N o m b r e antiguo, Vi l la Mediana; 
almas en 1858, 87; Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es del alfoz de brízia e solia ser realengo e diolo el rey don 
alfonso a don tello su fijo e son vasallos del dicho don tello. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbizios e nunca pagaron 
yantar n in fonsadera. 
Derechos del señor. - Dan cada año por martiniega al dicho don tello 
x x x i i marabedis el obispo de burgos quatro que son xxvj marabedis. 
Dan cada año por infurcion al dicho don tello de cada solar vn mr, 
V I L L A N U E V A DE CARRALES.-Nombre antiguo, Vi l la Nueua de 
Carrales; almas en 1858, 95; Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es del alfoz de brizía a que solia ser realengo e diole el rey 
don alfonso a don tello su fixo. 
Derechos del rey,-Pagan al rey monedas e servicios e que nunca paga-
ron yantar n i fonsadera. 
Derechos de los señores,—Dan cada año al dicho don tello por martinie-
ga xx i i i j . marabedis. 
Dan al dicho don tello por fuero medio celemín de pan e dos mara-
bedis e medio. 
ARIJA.—Nombre antiguo, Arija; almas en 1858, 121; Merindad, 
Aguilar de Campóo. 
Este logar fue realengo e diolo el rey don alfonso a don tello su fijo, 
e son vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey.-Este logar pagan al rey monedas e servicios e non 
pagan yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señores.-Dan cada año por martiniega en el dicho logar 
al dicho don tello Ixxxi i i j . marabedis, 
Daú a\ dicho don tello por infurcion cada año cada home dos celemi-
nes de centeno e por el marzo quatro dineros, 
HIGON,—Nombre antiguo, Egon; almas en 1858, 58; Merindad, Agui-
lar de Campóo. 
Este logar es del alfoz de santa gadea e que solía ser realengo e agora 
que es de don tello que gelo dio el rey don alfonso su padre. 
Derechos del rey.-Pagan al rey monedas e servicios e non pagan yantar 
ni fonsadera. 
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Derechos de los señores.—Dan cada año por martíníega al dicho don tello 
x l marabedís emedio. 
Dan al dicho don tello por yantar cada año todos los del alfoz de 
santa gadea xxx maravedís, 
Q U I N T A N I L L A DE S A N T A G A D E A . - N o m b r e antiguo, Quinta, 
niella de Santa Gadea; almas en 1878, 93; Merindad, Aguilar de Campoo. 
Este logar es del alfoz de santa gadea e solía ser realengo e diolo el 
rey dou alfonso a don tello su fijo e san vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbicios e que nunca pagsron 
fonsadera. 
Derechos de los señores. — Dan cada año por martíníega al dicho don 
tello I . marabedís. 
Dan al dicho don tello por infurcion cada año cada vno v n zelemín 
de centeno e por el marzo quatro dineros. 
Dan al dicho don tello por yantar todos los del alfoz de santa gadea 
cada año xxx marabedís. 
S A N T A G A D E A . — Nombre antiguo, Santa Gadea; almas en 1858, 
235; Merindad, Aguilar de Campoo. 
Este logar solia ser realengo e diolo el rey don alfonso a don tello su 
fijo e son agora sus vassallos. 
Derechos del rey.—Vagan ai rey monedas e serbizios e que nunca pa-
garon fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan cada año por martíníega al dicho don tello 
cíent marabedís. 
Dan cada año el dicho logar e los logares de su alfoz por yantar al dicho 
don tello x l marabedís e por el marzo que dan por el fumalgo de algunos so-
lares cada vno quatro dineros e de otros dos dineros e vn celemín de cente-
no o de cenada, 
B A Ñ U E L O S DEL R U D R O N . - Nombre antiguo, Bamiellos; almas 
en 1858, 126; Merindad, Burgos y Río Ubierna, 
Este logar es solariego de ferrando rodrigues de Villalobos e de fijos de 
rodrigo peres e de juan rodrigues fijo de juan rodrigues de sedaño e de 
garci gonzales de villahute. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor.—Da cada año por infurcion cada vno a s,^ , señor 
ocho celemines de pan por medio trigo e cebada e ocho dineros, 
CERNEGULA, — Nombre antiguo, Cernuegla; almas en 1858, 265; 
Merindad, Burgos Río Ubierna, 
Este logar es solariego de gutier fernandes delgadiello e del abbat 
de rioseco. 
Derechos del rey.—Vagan al rey serv ic ióse monedas e los vasallos del 
abbat pagan fonsadera e los otros non. 
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Derechos del señor.—Dan cada año cada vno a su señor por infürcíón 
dos fanegas de pan por medio trigo e ceuada Et algunos de ellos la meitat 
dello e dende ayuso como ha el algo. 
Dan cada año al abbat por yantar cinquenta mrs. 
CUBILLOS DEL ROJO. -Nombre antiguo, Cobiellas del Roso; almas 
en 1858, 246; Meríndad, Aguílar de Campóo. 
Este logar es dello abbadengo e dello behetría, e lo abbadengo que es 
del monesterío de santa clara de medina de pumar e ay solariego e lo Sola-
riego que es de pedro fernandes de velasco e los de la behéttía que son 
vassalios de don ñ u ñ o e quel dicho monesterío que ha cinco vassalíos e el 
dicho pedro fernandes vn vassallo Et el dicho don ñ u ñ o dos vassalios. 
Derechos del rey. — Pagan al rey de martíniega cada año veinte e ocho 
marabedís. 
Pagan al rey monedas e servicios e que nunca pagaron yantar. 
Derechas de los señores ."Dan cada año cada vno a su señor cuyo vassa-
llo es por ínfurcion ocho zelemines de zeuada. 
ESCALADA. — Nombre antiguo, Escalada; almas en 1858, 263; Me-
ríndad, Burgos Río Ubíerna. 
Este logar es solariego de garcí fernandes manrr íque e de lope rodri-
gues fijo de rodrigo peres e de garcí fernandes. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. — Dan cada vno por ínfurcion a su señor cada año 
vna fanega de pan las dos partes ceuada e la vna ttígo e siete quartales de 
vino e ocho dineros, 
GREDILLA DE SEDAÑO.—Nombre antiguo, Gradiella de Sedaño; 
almas en 1858, 159; Meríndad, Burgos Río Ubíerna. 
Este logar es solariego de ferrando rodríguez fijo de ferrando rodríguez 
fijo de ferrando rodríguez de Villalobos e de garcí gonzales de villa hute. 
Derechos del rey.-Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del «ñor.—Dan por infurción al dicho ferrando rodrigues cada 
vassallo suyo medía fanega de trigo e vna fanega de cebada e ocho dineros 
et los vassalios de garcí gonzales danle mas este misma ínfurcion, 
N O C E D O . - N o m b r e antiguo, Nosedo; almas en 1858, 106; Merin. 
dad, Burgos Rio Ubíerna. 
Este logar es solariego de la muger que fue de ferrando rodrigues de 
Villalobos e de ferrando rodrigues su fijo. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor. — Dan por ínfurcion de cada casa poblada fanega e 
medía de pan la vna fanega de cebada e la media de trigo e ocho dineros. 
MASA.—Nombre antiguo, Massa; almas en 1858, 152; Meríndad, 
Burgos Ríe Ubíerna. 
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Este logar es del maestre de santiago o de ferrando rodríguez de Ví-
Uolobos e de fijos de rodrído perez de Villalobos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e non pagan mar-
tiniega n in fonsadera. 
Derechos del señor.—Dan cada año por infurción cada vno asu señor 
medía fanega de pan por medio trigo e cenada. 
M O R A D I L L O DE S E D A Ñ O . — N o m b r e antiguo. Muradiello de Se-
daño; Meríndad, Burgos Río Ubierna. 
Este logar es del monesterio de las huelgas cerca de burgos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e fonsaderas. 
Derechos del señor, —Dan cada año por infurción al dicho monesterio el 
que ha vna yunta de bueyes dos fanegas de cenada e vna de trigo e el que 
non tiene mas que v n buey quel da la meitat desto. Et el que non tiene 
buey da él quarto Et non pagan martiniega. 
NIDAGUILA.—Nombre antiguo, Nío Daguíla; almas en 1858, 216; 
Meríndad, Burgos Río Ubierna. 
Este logar es behetría de entre parientes e es de lope rodrigues de 
Villalobos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servizíos e monedas. 
Pagan al rey cada año de martiníega con los derechos diez e ocho mrs. 
N o n pagan infurción ninguna. 
ORBANEJA DEL C A S T I L L O . - N o m b r e antiguo, Orbaneja del Cas-
tiello; almas en 1858, 384; Meríndad, Burgos Río Ubierna, 
Este logar es realengo. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e non pagan otro 
pecho ninguno por prívillejos que tienen. 
TURZO.—Nombre antiguo, Tinso; almas en 1858, 124; Meríndad, 
Burgos Río Ubierna. 
Este logar es solariego del abbat de sant martin de escalada. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor.—Dan de infurción asu señor el pechero maior v n 
almud de pan las dos partes de cenada e la vna parte trigo. 
PESADAS DE BURGOS.-Nombre antiguo. Pesadas; almas en 1858, 
229; Meríndad, Castiella Vieja. 
Este logar es déla infante e del monesterio de burgos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbicíos quando los de la 
tierra e non ay otros derechos. 
Derechos del señor.—Da al señor de infurción cient, mrs. e non ay otros 
derechos, 
PESQUERA DE EBRO,-Nombre antiguo. Pesquera; almas en 1858, 
269; Meríndad, Burgos Río Ubierna. 
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Este logar es solariego de ferrando rodrigues de Villalobos e de Juan 
ruys de riocerezo. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e non pagan mar-
tiniega n in fonsadera. 
Derechos del señor.—Da cada vassallo asu señor por infurción cada año 
diez y siete dineros, 
FUENTE URBEL.-Nombre antiguo, Fuente Vrbel; almas en 1858, 
110; Merindad, Villadiego, 
Este logar es solariego de garci fernandes manrique e de garci gonza-
les barahona e que es yermo e non mora y ninguno e que quando era po-
blado que dauan al rey marabedis monedes e servicios e que non pagauan 
yantar n in martiniega nin fonsadera Et que daua cada vassallo por infur-
ción al señor cuyo vassallo una fanega e media de pan por medio trigo e 
zeuada. 
L A PIEDRA,-Nombre antiguo, Piedra de Vrbel; almas en 1858, 173; 
Merindad, Villadiego. 
Este logar es solariego e son vassallos de garci fernandes manrrique e 
de ruy gonzales de castañeda e ha en el dicho garci fernandes ocho vassa-
llos e el dicho ruy gonzales dos vassallos. 
Derechos del rey,—Danle monedas e servicios quando los echa en su 
tierra e non pagan fonsadera nin martiniega. 
Derechos de los señores.—Dan al dicho garci fernandes los dichos sus 
vassallos por infurción cada año cada vassallo tres quartas de pan el tercio 
trigo e las dos partes zeuada a ocho dineros e que le dan por yantar cada 
año Ixxx, mrs, 
Et dan al dicho ruy gonzales sus vassallos por infurción cada año cada 
vno tres quartas de pan el tercio trigo e las dos partes zeuada a ocho dine-
ros e queldan por yantar cada año xx. mrs, 
S A N T A CRUZ DEL T O Z O . - N o m b r e antiguo, Santa Cruz del 
Tozo; almas en 1858, 155; Merindad, Villadiego. 
Este logar es solariego e son vassallos de garci fernandes manrrique. 
Derechos del rey.—Dan al rey eada año por martiniega xxiüj . mrs. 
Pagan monedas e servicios quando los otros non pagan yantar njn 
fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan al dicho garci fernandes por infurción 
cada año cada vassallo treze zelemines de zeuada e nueve zelemines de 
trigo e ocho dineros, 
Q U I N T A N A L O M A . - N o m b r e antiguo, Quintana Solmo; almas en 
1858, 196; Merindad, Aguilar de Campóo, 
Este logar es del alfoz de rauanal e que solía ser realengo e que lo 
dió el rey don alfonso a johan [de armellas e agora que son vassallos de 
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ttiartín alfonso su nieto e de los herederos del dicho johan alfbnso. 
Derechos del rgy.—Pagan al rey monedas e seruicíos e que nunca paga-
ron martiniega n in yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señores.—Que los del dicho logar de quintana e los del 
dicho alfoz que dan cada año a los dichos señores por los derechos mi l i e 
ciento e quarenta e quatro marabedis. 
Q U I N T A N A R R I O . — N o m b r e antiguo, Quintana Rio; almas en 1858, 
27; Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es behetria de lope fernandes de rioseras. 
Derechos del rey.—Pagan al rey seruicios e monedas e non pagan mar-
tiniega. 
Derechos del señor.—Dan cada año por infurción asu señor de cada casa 
poblada dos fanegas de pan por medio trigo e ceuada e vna gallina. 
Q U I N T A N I L L A SOBRESIERRA.-Nombre antiguo, Quintaniella 
Sobresierra; almas en 1858, 417; Merindad, Burgos-Ubíerna. 
Este logar es limosna del hospital del rey cerca de burgos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e fonsadera pagan-
la déla de algezira acá e que non pagan martiniega. 
Derechos del señor.—Dan por infurción cada uno cada año quatro quar-
tos de ceuada e dos quartos de trigo e treze dineros e dos meajas, 
AYOLUENGO.—Nombre antiguo, Alie Luengo; almas én 1858, 61 ; 
Merindad, Burgos Ubierna, 
Este logar es realengo e tienelo por el rey aluar rodriguez daza. 
Derechos del rey,—Pagan al rey servicios e monedas e non pagan fon-
sadera. 
Derechos del que los tiene.—Dan\e de martiniega ellos e los de fuera que 
avien y algo con carta de pago dosientos e seys mrs, Et danle de infurción 
de cada fumo quatro dineros. 
M O R A D I L L O DEL CASTILLO.—Nombre antiguo, Muradiello de 
Ruysero; almas en 1858, 152; Merindad, Burgos Ubierna, 
Este logar es de ferrando rodrigues fijo de ferrando rodrigues de villa-
lobos e doña ines su madre por quel compro el dicho ferrando rodrigues 
su padre de joan fernandez de sandoual. 
Derechos del rey.— Pagan al rey servicios e monedas, 
Derechos del señor.—Dan cada año de martiniega a doña eluira muger 
que fue de dia gomez de sandoual sesenta mrs, Et dan por infurción al 
dicho ferrando rodrigues e ala dicha doña ynes de cada solar poblado doze 
dineros. 
S A N ANDRES DE MONTEARADOS.—Nombre antiguo, Sant A n -
drés de Mata Aradro; almas en 1858, 119; Merindad, Burgos Ubierna, 
Este logar es solariego de ferrando rodrigues de Villalobos. 
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Derechos del rey.—Pagan al rey servidos e monedas. 
Derechos del señor.—Van por infurción de cada solar poblado doze di-
neros. 
S A N T A COLOMA.—Nombre antiguo. Santa Coloma; almas en 
1858, 229; Merindad, Burgos Ubíerna, 
Este logar fuera realengo Et es agora de ferrando rodrigues de Villalo-
bos e de su madre doña ynes porque lo compro ferrando rodrigues su pa 
dre de juan fernandes de sandoual. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan cada año por martiniega a doña elura muger que fue de diego 
gomez de sandoual cincuenta e seys mrs Et dan de infurción a los dichos 
ferrant rodrigues e doña ynes de cada solar poblado doze dineros. 
SARGENTES DE L A L O R A . - N o m b r e antiguo, Segems; almas en 
1858, 208; Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es abbadengo del monasterio de las huelgas de burgos c 
sant martin de helines e de sant martin descalada. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e fonsadera. 
Derechos del señor.- Rienden los derechos de las huelgas saluo los ome-
zillos cada año sesenta mrs. Et dan por infurción los vassallos de sant 
martin de helines de cada solar poblado dos fanegas e tres celemines de 
pan las dos partes ceauda e la vna centeno e los de sant martin descalada 
otro tanto. 
VALDEAJOS.—Nombre antiguo, Valdajos; almas en 1858, 188; Me-
rindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es solariego de lope rodrigues fijo de rodrigo rodrigues. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor.—Dan de infurción asu señor de cade solar poblado 
vna fanega de pan las dos partes de cauada e la vna de trigo e ocho dineros. 
MOZUELOS.—Nombre antiguo, Mozuello; almas en 1858, 79; Me-
rindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es solariego de garci gonzales de villa hute e déla orden de 
santiago. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor.—Dan por infurción al dicho garci gonzalez los sus 
vasallos dos fanegas de pan por medio trigo e ceuada. Et otros ay que pa-
gan la meitat Et vna gallina cada vno e ocho dineros Et danle por yantar 
lo quel quiere. 
Et los vassallos de la orden dan por infurción cada año vna fanega del 
dicho pan Et dan mas todos ayuntados a ferrando rodrigues fijo de ferran-
do rodrigues de Villalobos nueve celemines de trigo e nueve celemines de 
ceuada e mas xvj dineros por la onor. 
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S E D A Ñ O . — N o m b r e antiguo, Sedaño; almas en 1858; 480, Merindad, 
Burgos Ubíerna . 
Este logar es solariego de doña ynes muger que fue de ferrando ro-
drigues Villalobos e de su fijo ferrando rodrigues e de garci gonzales de 
villa hute. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. Dan mas al rey 
los derechos que dicen el pan déla honor nueve fanegas de pan por medio 
trigo e ceuada e doze marabedís en dineros Et esto que lo lieua la dicha 
doña ynes por mandado del rey. 
Derechos del señor.—Dan por infurción cada vno a su señor vna fanega 
de ceuada e media fanega de trigo e ocho dineros 
T A B L A D A DEL RUDRON.—Nombre antiguo. Tablada; almas en 
1858; 280, Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es solariego de ferrando rodrigues de Villalobos e de fijos 
de rodrigo perez de Villalobos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e non pagan mar-
tiniega n in fonsadera. 
Derechos del señor.—Dan por infurción cada año cada uno a su señor 
tres quartos de pan dos partes de ceuada e la vna de trigo e cantara e media 
de vino e quince dineros para carne e cada vassallo seys obreros cada año. 
COVANERA,—Nombre antiguo, Couanera; almas en 1858, 159; Me-
rindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es solariego de fernant rodrigues de Villalobos e de fijos de 
rodrigo perez de Villalobos e del obispo de burgos e de sant martín desca-
lada. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e los vassallos del 
obispo pagan fonsadera e los otros non. 
Derechos del señor.—Dan cada año por infurción al dicho ferrando ro-
drigues los sus vassallos cada vno dos mrs e los vassallos de fijos de rodri-
go perez cada vno a su señor ocho dineros e los del obispo a su señor cada 
vno dos fanegas de pan por medio trigo e ceuada e vna cantara de vino e 
los del del abbat dos fanegas de pan cada uno por medio trigo e ceuada e 
dos cantaras de vino, 
S A N FELICES.—Nombre antiguo, San Helises; almas en 1858, 251; 
Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es solariego de ferrando rodriguez Villalobos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e non otro pecho 
ninguno. 
Derechos del señor.—Dan de casa poblada a su señor por infurción vna 
fanega de ceuada e media de trigo e tres mrs en direros Et vns cantara de 
mosto quando cogen el vino, 
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T U B I L L A DEL A G U A . - N o m b r e antiguo, Touíella; almas en 1858; 
257; Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es solariego de ferrando rodrigues de Villalobos Et de la or-
den de santiago e de san martin de escalada. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Derechos del señor.—Dan cada año de infurción cada vno a su señor 
dellos vna fanega de ceuada e media fanega de trigo Et vna cantara de vino 
e quatro sueldos e dellos la meitat e dende ayuso como son aforados. 
CORTIGUERA. -Nombre antiguo, Cortiguera; almas en 1858( 100; 
Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es del abbat de sant martin descalada. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan por infurción al dicho abbat de cada solar poblado fanega e me-
dia de pan por medio trigo e ceuada Et vn vassaílo que ha y ferrando ro-
drigues dale de infurción cada año un marabedi. 
Q U I N T A N I L L A ESCALADA.—Nombre antiguo, Quintaniella de 
los Freyres; almas en 1858, 138; Merindad, Burgos Ubierna. 
Este logar es de la orden de sant juan. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas. 
Dan por infurción a la orden de sant juan cada año de cada solar 
tres mrs. 
Et non pagan otro pecho, 
ARNEDO.—Nombre antiguo, Arnedo; almas en 1858, 64; Merindad 
Castiella Vieja. 
Este logar es del rey. 
Sus derechos.—Vagan al rey servicios e monedas quando los de la tierra 
Et danle de fonsadera de cada solar dos meajas. 
Otrosí dan de martiniega al rey cada año sesenta mrs, 
BEZANA.—Nombre antiguo, Vezena; almas en 1858, 220; Merindad, 
Aguilar de Campóo. 
Este logar es solariego de don ñuño . 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbizios e que nunca paga 
ron yantar n i fonsadera nin martiniega. 
Derechos de los señores.—Dan cada año al dicho don ñ u ñ o por infurción 
cada solar dos marabedis. 
C I D A D DE EBRO.-Nombre antiguo, Cibdat; almas en 1858, 94; 
Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es dello behetria e dello solariego e los de la behetría an 
por señor a ruy lopez de porres e non ay otros naturales. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios quando los de la 
tierra e non ay otros derechos. 
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Derechos de los señores.—Dan a los señores por vn tributo que disen 
nucion que es de cada orne que muere que ha ganado que da non el mejor 
luego el otro Et si non ha ganado quelda lo que se abienen con el señor 
Et demás desto seys mrs. de zapatos. A n los señores de los solares sus ín-
furciones e non sabian quanto e non ay otros derechos (sic). 
CILLERUELO DE BEZANA.—Nombre antiguo, Cilleruelo; almas en 
1858, 210; Merindad, Aguílar de Campóo. 
Este logar es del alfoz de brizia e que solía ser realengo e diolo el rey 
don alfonso a don tello su fijo e son vassallos del dicho don tello. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servizios e que nunca paga-
ron yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan cada año al dicho don tello por martinie-
ga Ix. marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año por fuero quatro marabedis e quatro 
sueldos. 
CRESPOS.—Nombre antiguo, Crespos; almas en 1858, 69; Merindad, Cas-
tiella Vieja. 
Este logar es de doña maría muger de diego perez sarmiento. 
Derechos del rey. — Dan al rey servicios e monedas quando los de la 
tierra. 
Otrosí dan mas al rey de martiniega cada año veinte e cinco mrs. 
Derechos del señor.—Dan al señor de cada fumo dos dineros de mar-
zadga e non ai otros derechos. 
H O Z DE ARREBA. — Nombre antiguo, Hos de Padríella; almas en 
1858, 162; Merindad, Castiella Vieja, 
Este logar es de doña maría muger de diego perez. 
Derechos del rey.—Pagan al rey servicios e monedas e que non ay otros 
derechos. 
Derechos del señor.—A el señor cada año sesenta e seys almudes de pan 
la meitat trigo e la meitat cebada e veinte mrs en dineros e que han de 
martiniega treynta e seys mrs. otro si pagan mazadga e que paga solar ay 
v n dinero e solar ay medio dinero (sic). 
M U N I L L A DE H O Z DE ARREBA.—Nombre antiguo, Momiella de 
Reba; almas en 1858, 148; Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es de doña maría muger de diego perez. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios quando los de la 
tierra. 
Dan cada año de martiniega sesenta mis, eliebalos el prestamero ques 
lope garcía de porres. 
Derechos del señor.—Non ha el señor derecho ninguno que ay v n rao-
nesterio que ha v n solar e non saben quanto auia en el. 
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PRADILLA DE H O Z DE ARREBA. -Nombre antiguo, PradieÜa, 
almas en 1858, 220; Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es de doña maria de velasco. 
Derechos del r^y.—Pagan al rey monedas e servicios e non ay otros 
derechos. 
Derechos del señor.—Dan al señor de martiníega ciento e ceynte e tres 
mrs. menos tercia e veinte e siete dimudes de pan medio trigo e medio 
ceuada otrosi ay la masadga de vn solar que ha vn dinero e de otro solar 
medio dinero. 
Q U I N T A N I L L A DE S A N ROMAN.—Nombre antiguo, Sant Román; 
almas en 1858, 59; Merindad, Castiella Vieja, 
Este logar es dello solariego e dello del rey. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios quando los de la 
tierra e quatro almudes de pan medio trigo e medio ceuada e mas ocho di-
neros de cada almud Et esto que lo han de fonsadera e non ay otros dere-
chos el rey Et dan los de lo solatiego a los otros señores cada vno segunt 
se abienc con el señor. 
TORRES DE ABAJO.—Nombre antiguo, Las Torres de Yuso; almas 
en 1878, 110; Merindad, Castiella Vieja. 
Del rey. — Pagan al rey monedas e servicios quando los déla tierra Et 
dan fonsadera dos mrs cada año Et non hay otros derechos saluo treze di-
neros detabla. Otrosi dan de martiniega sesenta mrs. 
TORRES DE ARRIBA.—Nombre antiguo, Las Torres de Suso; almas 
en 1858, 59; Merindad de Castiella Vieja, 
Del rey. Sus derechos.—Vagan al rey monedas e serbicios quando los de 
la tierra e dos meajas de fonsadera la vna por marzo e la otra por agosto. 
Otrosi dan de martiniega al rey cada año treinta mrs. 
VALLEJO DE RIBA. - Nombre antiguo, Vallejo de Riba; almas en 
1858, 84; Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es de diego perez sarmiento por su muger. 
Derechos del rey. — Pagan al rey monedas e serbicios quando los déla 
tierra. 
Derechos del señor. — Dan a su señor cada año por martiniega sesenta 
marabedis. 
Otrosi dan de otro pecho que lamman conducho que es de cada casa 
v n dinero o como es aforado. 
V I L L A M E D I A N A DE H O Z DE ARREBA. -Nombre antiguo, Vil la 
Mediana, almas en 1858, 76; Merindad, Castiella Vieja. 
Del rey. Sus derechos.—Pagan al rey monedas e seruicios e que dan de 
fonsadera de cada solar dos meajas la una por el marzo e la otra por el 
agosto. Otrosi dan de martiniega cada año dos mrs. 
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ARGOMEDO.—Nombre antiguo, Argomedo; almas en 1858, 217; 
Meríndad, Aguílar de Campóo. 
Este logar es behetría eson vassallos de gutierre perez de cueua e de 
gonzalo gomez de ysla eson naturales los sobre dichos. 
Derechos del rey.—Dan cada año al rey por martiniega xvj . mrs. 
Pagan al rey monedas e serbicios e que no pagan yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan cada año por infurción cada vno al señor 
cuyos vassallos son fanega e media de pan por medio trigo e cebada Et el 
año que ay monte que da cada vno tozíno o tres mrs. 
CASTRILLO DE BEZANA.—Nombre antiguo, Castriello, almas en 
1854, 134; Merindad. Aguilar de Campóo. 
Este logar es solariego e son vassallos de fijos de ferrant brauo e garci 
gonzales de villa vte e de gonzalo gomez dargomedo e de lope garcía e que 
ha cada señor destos sendos vassallos. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbizios e que nunca paga-
ron martiniega nin yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señores.—Da cada vno destos vassallos a su señor cada 
año por ínfurcion dos marabedis. 
HERBOSA.—Nombre antiguo, Heruosa; almas en 1858, 117; Merin-
dad, Aguilar de Campóo. 
Este logar eran las tres partes realengo e la tercia parte de don tello. 
Derechos del rey.—Dan cada año al rey por martiniega xxx marabedis. 
Pagan al rey monedas e servicios e non pagan yantar n in fonsadera. 
Derechos de don Tello.—Dan cada año por martiniega al dicho don Tello 
sus vassallos x l marabedis. 
Dan al dicho don tello cada año vassallo suyo por infurción vn cele-
mín de centeno e cinco dineros por el sant mart ín. 
M O N T O T O , — N o m b r e antiguo, Montoto; almas en 1858, 86; Merin-
dad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es realengo e que es del rey. 
Dan al rey cada año por martiniega Ix. mrs. 
Dan cada año por fumalgo al rey por el día de sant míguel dos fane-
gas de cenada. 
Pagan al rey monedas e serbicios e que non pagan fonsadera. 
Dan al adelantado de castíella quando lo el rey face nuevamente 
veinte maravedís, 
Q U I N T A N A E N T E L L O . — N o m b r e antiguo. Quintana Tello; almas 
en 1858, 90; Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es solariego de don ñ u ñ o . 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios e que nunca paga-
ron yantar n in martiniega n in fonsadera. 
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t>erechos de los señores.—D^n al dicho don ñuño de cada solar por in-
furcíón cada año dos marabedis. 
RIAÑO.—Nombre antiguo, Riaño; almas en 1858, 138; Merindad, 
Aguilar de Campóo, 
En este logar ay dos solares el v n solar del rey e otro solar es solarie-
go de don ñuño . 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbicíos e que nunca paga-
ron martiniega n in yantar nin fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan a don ñuño el vassallo suyo cada año por 
infurción dos marabedis. 
S A N CEBRIAN. -Nombre antiguo, Sant Cibrián; almas en 1858, 52; 
Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es dello abbadengo e de ello behetría e los délo abbadengo 
que son vassallos del abbat de río seco e los déla behetria que son vassa-
llos de lope garcía de porres e que es todo abbadengo saluo dos vassallos 
de behetria del dicho lope garcía. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios e los de lo abba-
dengo fonsadera e que nunca pagaron yantar n i martiniega. 
Derechos de los señores.—Dan cada año los délo abbadengo al dicho abbat 
por infurción e por las heredades que tienen del xxiiií. fanegas de pan por 
medio trigo e cenada. Et al dicho lope garcía quel da cada vassallo suyo 
que mora en solar de behetria vna fanega del dicho pan. 
S A N V I C E N T E DE VILLAMEZAN.—Nombre antiguo, Sant V i -
cente de Vesana; almas en 1858, 63; Merindad, Castíella Vieja. 
Este logar es del rey. 
Derechos del rey.—Pfgan al rey monedas e servicios quando los de la 
tierra Et danle de fonsadera aforada cada año de cada casa vna meaja e por 
el agosto media meaja a non hay otros derechos otrosí dan de martiniega 
cada año al rey ciento eveynte mrs. e terzia. 
SONCILLO.—Nombre antiguo, Sonzillo; almas en 1858, 395; Merin-
dad, Aguilar de Campóo, 
Este logar es behetria e son vassallos de diego perez sarmiento e son 
naturales pedro fernández de velasco e gonzalo gomez dergomado. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios e que non pagan 
nin martiniega nin fonsadera. 
VILLABASCONES DE B E Z A N A . - N o m b r e antiguo, Vil la Vasco-
nes; almas en 1858, 161; Merindad, Aguilar de Campóo. 
Este logar es behetria e son vassallos de lope garcía e de pedro garcía 
de porres e son naturales los de porres e gutierrez perez de cueua e gonza-
lo gomez dargomado. 
Derechos del rey.—Dan cada año al rey por martiniega xvi i j mrs, 
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Pagan al rey monedas e servizios e que non pagan yantar n ín fonsa-
dera. 
Derechos de los señores.—Deste logar dan cada año vno por infurcíón al 
señor cuyos vassallos son fanega e media de pan por medio trigo e cenada, 
VIRTUS.—Nombre antiguo, Vertux; almas en 1858, 264; Merindad, 
Aguilar de Campóo. 
Este logar es solariego e son vassallos de don ñ u ñ o . 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbicios e que nunca paga-
ron martiniega nin yantar n in fonsadera. 
Derechos de los señores.—Dan cada año al dicho don ñ u ñ o por infurción 
cada solar dos marabedis. 
AILANES.—Nombre antiguo, Aybanes; almas en 1858, 118; Merin-
dad, Castiella Vieja. 
Este logar es solariego de don ñ u ñ o e de otros fljosdalgo caualleros e 
escuderos. 
Derechos del rey,—Pagan al rey servicios e monedas quando los de la 
tierra e non ay otros derechos. 
Derechos de los señores.~A y don ñ u ñ o e los otros señores de aquel 
logar las tierras e las posesiones e los solares que se abienen con los sola-
riegos e da cada vno lo que se abiene con el señor. 
V I L L A N U E V A R A M P A L A Y . - N o m b r e antiguo, Villanueva de la 
Puente; almas en 1858, 67; Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es de doña maria muger de diego perez sarmiento e hay 
otro solar de sant mart ín de escalada que es de fijo de ferrando rodrigues 
de Villalobos. 
Derechos del rey —Pagan al rey monedas e servicios quando los otros. 
Dan mas de martiniega doce mrs. e de conducho doce dineros e de mazad-
ga dos coronados en el solar de doña maria e en el solar del monasterio 
monedas e servicios e non ay otros derechos. 
Derechos del señor.~Dan ala dicha doña maria quando biene al logar 
que coma délo que fallare. Otrosi del mañero que y mora quelda seis 
mrs. Dan mas al monasterio siete fanegas depan por medio trigo e cenada 
Et ha siete mrs. en dineros e mas medio mrs. 
BARRIO DE L A C U E S T A . - N o m b r e antiguo, Barrio; almas en 1858, 
58; Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es de juan sanchez de salcedo fijo de lope garcia de salazar 
e de ruy sanchez de carcanio e de fernat sanchez calderón e del monaste-
rio de sant miguel. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e servicios quando los de la 
tierra. 
Otrosi dan de martiniega cada año cincuenta e dos mrs. 
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Dan mas doze tabladas de trigo e quatro de ceuada. 
Derechos de los señores.—Dan cada uno por infurción segunt se abíenen 
con el señor e non an otros derechos. 
CALLEJONES.-Nombre antiguo, Gallixones; almas en 1858, 118; 
Merindad. Castíella Vieja, 
Este logar es solariego de fijos dalgo e del monesterio de sant martin. 
Derechos del rey.—Vagan al rey monedas e servicios quando los de la 
tierra. 
Derechos de los señores.—Porque son solariegos abienense con los seño-
res cada vno como puede e non ay otros derechos. 
ROBREDO DE ZAMANZAS.—Nombre antiguo, Robredo de Valde 
Samanzos; almas en 1858, 20; Merindad, Castiella Vieja. 
Este logar es de doña maria muger de diego perez e del abbat de oña 
e lo del abbat es despoblado. 
Derechos del rey.—Pagan al rey monedas e serbicios quando los otros. 
Derechos del señor.—El señor quando y viene come de lo que falla. 
A P E N D I C E S 
1. —Privilegio a favor de San Martín de Escalada, en Quintaníl la , 
contra A y o l u e n g o . — A ñ o 763. 
En el nombre de Dios, Padre, Hijo e Espiritu Sancto creyendo verda-
deramente esta Fe de nuestro Señor Jesucristo, confesándola claramente yo 
Don Fernando Negro en uno con mi mujer Doña Godina temiendo el pos-
trero dia del juicio e el infierno y queriendo ganar el paraiso, ofrescemos 
y otorgamos a Dios Todopoderoso en todas cosas de aquello que nos el 
dio e otorgó de las cosas temporales e de lo que tenemos a mano. E dá-
rnoslo por mas demás para en tesoro de lá iglesia de San Mart ín en nombre 
de N , S. J.; e yo abad Don Roldán en uno con nuestros compañeros Don 
Gustavo Preste e Don Antonio confesor e con los otros monjes e con los 
otros confesores e favor del Señor e por la salud de las ánimas de los fíeles 
Don Fernando • • • de Castrosiero tomamos los lugares an-
tiguos e sea arrendada la iglesia de San Mart ín obispo e de otros santos, 
cuyas reliquias allí son condesadas entre los términos aquellos que llaman 
Escalada e los de Castro Siero otorgándolo e mandándolo nuestro señor 
Don Fernando ansí como decimos e publicamos aquellos lugares 
servientes e próximos términos de San Martín so los términos de Escalada 
desde la iglesia de Santillán parte de gascones y sen la tora de postel de 
Bascones; (sigue deslindando los términos del lugar de Ayoluengo) «toma-
mos estos lugares sobredichos so la gracia e mandato de N . Sr. Don Fer-
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hando y coníírmanios todas estas cosas a esta casa en la claustra de San 
Mart ín Obispo e a los otros santos en cuya honra esa iglesia es allí consa-
grada, E otro si de las cosas temporales que podíamos . . . e 
acrescemos los sobredichos abad Don Roldan, e Don Gustavo Fuente, e 
Don Antonio Confesor, y los otros frailes ponemos estos santos e codis-
cíamos perseverar e damos nuestras cauezas a la claustra de San Mart ín con 
todas nuestras cosas conviene a saber: vacas, bueyes, caballos y Ueguas 
(síc), ganados menudos, ropas, derechos, entradas de caxas, hornos, laga-
res primeros que fundamos de nuestras manos propias, molinos que depo-
simos de nuevo e fecímos en el río Hebro y en los otros lugares, tesoro de 
la Iglesia, libros, casullas, cruces, coronas y todos los ornamentos de iglesia 
que de todo en todo sean confirmados a la claustra de San Martín Obispo 
en verdad e igualdad por siempre jamás y la escritura de esta Regla y el 
Testamento de la Iglesia y la servidumbre, fecha la escritura de esta regla 
en el día conocido lunes feria segunda en las calendas del mes de agosto 
de la era de ochocientos e un año Don Alonso en Oviedo, 
el conde Don Rodrigo en Castilla, yo Don Roldán Abad en el Monasterio 
en uno con nuestros compañeros Don Gustavo Puente y Don Centonio 
confesor en este pleito de esta regla que fecimos e dimos leer con nuestras 
propias manos, la robramos y dimos testigos para robranco de Fuente (sic) 
confirma, Don Alvaro de Escalada confirma, Don Arcadío abad confirma, 
et fraire confirma. Don Batrero de Muceda confirma. Don Opil íano abad 
confirma, Don Lucasio Abad confirma, Don Restigano abad confíima, Don 
M n n í o abad confirma. 
(Copia sacada del Archivo parroquial de Aguilar de Campoo). 
2 . -789-942. Colegiata de San Martín de Escalada. Notas históricas. 
(Primera copia) 
C O L E G I A T A DE S A N M A R T I N DE ESCALADA.-Cons ta por 
el historiador P. Argaiz («Soledad Laureada», tomo V I , p, 442) que «esta 
Colegiata fué fundada en tiempo de Alfonso el Casto (años 789 a 842), por 
el conde asturiano Fernando Negro», asi llamado por los genealogistas, a 
orillas del Ebro. Este mismo conde fundó con su esposa Doña Godína la 
iglesita mozárabe dedicada a las santas protomártires cántabras. Centola y 
Elena, en el lugar de su martirio, el castro de Siero sobre Valdelateja (Se-
daño), según lo prueba la correspondiente inscripción votiva «Felemandus 
et Gutina. . . .» esculpida en piedra de resalto con su correspondiente 
cruz patada, de la que penden el alpha y omega alusivas a N . S. J. C , prin-
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cípío y fin de todas las cosas, que d i a conocer en 1916 en el «Boletín de 
la Sociedad Castellana de Excursiones», de Valladolid. 
El monasterio, después Colegiata, se levantó a distancia de una legua 
de Siero, poco antes de llegar a Quintanilla Escalada, a la izquierda de la 
carretera, y aun se reconocen sus vestigios en la vertiente de la montaña 
que desciende hacia el rio. 
«Su iglesia que fué reconstruida con el monasterio en 1076 por los 
condes de la La Bureba los Salvadores, después Sandovales, sucesores del 
primer conde repoblador del país Don Fernando, fué declarada exenta de 
su patronato particular en 1086, según el mismo autor, por Gonzalo Sal* 
vadores, su esposa Elvira y sus descendientes».—Ibid. Argaiz. 
En 29 de julio de 1140, Alfonso V I I , el emperador, donó a su abad 
Juan y al monasterio la propiedad real, que poesía en Ayoluengo y 
Quintanilla, poblaciones próximas a Escalada con su jurisdicción civi l , 
exención de la justicia y tributos reales. (Véase documento correspon-
diente). 
El abad tenía en el siglo X I V señorío en Ayoluengo, Tin to (Turzo), 
San Matt ín de Escalada y Cortigüela (Cortíguera), y vasallos en Siero y 
Valdelateja, Tobilla, Covanera y Segemos (Sargentes de la Lora). 
El Cabildo desapareció al ser agregada la Colegiata a la de Aguilar, y 
era entonces patronato de los Manrique.—(Ibidem. Tomo V I ) . 
Según este autor y la escritura de restauración, se impuso a este 
Cabildo la regla benedictina; pero debió abandonarse pronto, pues no 
figura entre los monasterios de la Orden. 
En 1461 siguió un pleito el monasterio conjuntamente con el conce-
jo de Quintanilla de Escalada, contra el concejo de Siero y Valdelateja, 
que terminó con una concordia sobre utilización de pastos. (Véase aparte). 
En la carta ejecutoria de un pleito que empezó en 1,° de diciembre 
de 1588 ante Juan de Quevedo, alcalde mayor de la villa de Sedaño, en-
tre el Concejo, mayordomo y vecinos del lugar de Ayoluengo y el abad 
y Canónigos de Aguilar, éstos presentaron un traslado de una carta eje-
cutoria, en la que constaba la unión y anexión de las abadías de Escalada 
y Castañeda a Aguilar. Por dicha carta parece que hubo pleito entre el 
abad y canónigos de San Martín de Escalada y Agust ín de Sedaño, abad 
de Santa María de Ebro, y los canónigos de dicha Abadía y sus procura-
dores en su nombre, de una parte y los vecinos y concejo del lugar de 
Ayoluengo y su procurador de la otra. Este pleito pasó en abril de 1570, 
año en que presentó otro, sostenido entre el abad Don Sebastián de la 
Pinta, abad de San Miguel de Aguilar, y San Mart ín de Escalada, contra 
los vecinos de Ayoluengo, en que consta que este pueblo «con todos sus 
términos, pastos, montes y abrevaderos e todo lo demás, incluso lo metido 
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dentro d«l Castro de Piedras, era solariego de San Mart ín de Escalada», 
El alcalde mayor de Sedaño, Quevedo, condenó por sentencia de 3 de 
junio de 1589 a los vecinos de Ayoluengo, a pagar como solariegos a la 
abadía de Aguilar, cuarenta fanegas de cebada, veintidós de trigo y sesen-
ta y tres celemines de centeno, «de la medida vieja, colmada e no raida». 
Debían varios años de renta. De esta sentencia apelaron los ejecutores en 
la Chancillería de Valladolid. Los oidores de ésta, en sentencia de vista, 
anularon la sentencia del alcalde mayor, mandando devolver a los de 
Ayoluengo lo que hubieran pagado. En la sentencia de apelación, los 
oidores, vistas las pruebas presentadas por el Cabildo, confirmaron la 
sentencia del alcalde mayor, y condenaron a los de Ayoluengo a pagar, 
como solariegos, lo que debían a la Colegiata de Aguilar. Dada en Valla-
dolid, a 5 días Septiembre de 1592. 
(Archivo de la Iglesia parroquial de San Miguel de Aguilar). 
Q U I N T A N I L L A DE ESCALADA, - San Mart ín fué colegiata, que 
se resumió con otras para erigir la de Aguilar que lleva los frutos y da un 
tercio al beneficiado, 700 reales. Es bastante capaz. Hay 13 vecinos. 
La iglesia es muy fuerte a lo antiguo y tiene molduras muy curiosas 
por fuera. Solo han quedado algunas ruinas del claustro. Está en despo-
blado y cerca de allí. Los parroquianos tienen obligación de venir a Misa 
todas las fiestas, aunque tienen entre las casas iglesia de ayuda con sacra-
mento sin pila. 
En la visita se mandó que el altar colateral del lado del Evangelio se 
entre en la capilla mayor, cortar los árboles y quitar la tierra que está 
amontonada alrededor de la iglesia, raspar las paredes por dentro y quitar 
los asientos de la capilla mayor por ser cantos sueltos y tablas viejas, 
San Román ayuda de parroquia, sin pila. Mandóse borrar el letrero 
y escudo que tiene el Sagrario. Hacer retablo y sacristía nuevos. Que el 
altar dé N,a Señora se baje al cuerpo de la capilla mayor y al lado de la 
epístola. El banco de respaldo de la capilla del Evangelio que hace espal-
das al cuerpo de la capilla mayor, se mandó sacar a dicho cuerpo de la 
capilla. 
Ermita de Nuestra Señora de Ebro, es de concurso, decente. 
(Noticias del Libro de Visita eclesiástica de 1,710 pág. 158, Archivo 
Diocesano de Burgos). 
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Castrillo dé Sícro. — 3 de septiembre 945 
I n Dei nomine atque individué Trinitatis potentiam. 
Hec series tradítionis que faceré malui ego Munionis dun trutinare^ 
quanta sunt que promittuntur in ^elis ...trado memedypsum in domum 
Sanctorum Apostolorum Petrí et Pauli locum vocitatum Karadignax dom-
no stefanu abba regente caterva fratrum. In prímis trado anima et corpus 
propium, deínde dono et trado villan que dicitrur Castro in Alfoce de 
Siero, cum suís terminis et suis montibus id est de valleggo defratre ad 
Pennaforata dein ad villa escusa s) ad fonte de a?eyio et directo ad tonte 
de Albiella de Cuerno de Butrone acque discurrit tras Butrone adta la 
cima de Vitagan... ista omnía ad integro comité Ferdinando et Sancia 
cometisa. Becerro 75 Col. 3 Doc. C C L X X (Cardeña). 
1) Villaescusa del Butrón a 7 de Siero. 
3. —Gonzalo Salvador y D.8 Tido, patronos de S. Martín de Escalada, 
renuncian al patronato. A ñ o de 1066-1072. 
En el nombre de Dios... Yo Gonzalo Salvador en una con mi tia 
doña Tido.. . por cuanto sus antecesores, de cuyo linaje ellos venian, fun-
daron el monasterio e iglesia de San Martin y le dieron términos, y ellos 
por amonestación del diablo le habían hecho suertes y divisas, y abora 
conociendo su pecado y que habían deshecho y reducidó a nada toda la 
piedad de sus mayores, vuelven al monasterio cuantos bienes le habían 
ocupado, diciendo: Por ende yo Gonzalo Salvador por mi y por mis hijos 
Garci González y por mis hijas Doña Godo y Doña Todo y Doña Mayor, 
que me dejó Doña Elvira su madre por herederos en cabo de su vida. 
E yo Doña Todo otrosí por mi misma y por mis hijos Diego González y 
Mart ín González, que de Gonzalo mi marido hube y me los dejó por 
herederos después de su fin, ofrecemos a Dios este monasterio y su piedad 
no desdeñe este donecillo ofrecido por nuestras manos, aunque pequeño, 
así como recibió los dineros de la viuda del Evangelio. (Sandoval en la 
Historia de los cinco Reyes, pág. 102. Era entre 1104-1110. A ñ o 1066-1072. 
Casa de Lara, tomo 4.°, pág. 6). 
1140. Privilegio de Alonso el Emperador al Monasterio de S. Martín 
de Escalada, dándole la heredad de Ayoluengo. (1.a copia). 
PRIVILEGIO DE D O M A L O N S O EL EMPERADOR,—En el nom-
bre de Dios manifiesta cosa sea a todos los ornes que son e a los que serán, 
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como yo Don Alonso emperador de España en uno con la emperadora 
Doña Berenguela mi mujer fago carta a Don Juan abad de San Mart in de 
Escalada e a todo el convento de ese monasterio de aquella heredad, que 
les do en fayoluengo con todas sus pertenencias, sernas, prados, montes, 
fuentes, con pastos, con entradas e con salidas, quanto y pudieredes fallar 
que lo ayades para siempre jamas; esto doy e otorgo a los dichos abad 
Don Juan e al convento de San Mart ín por la salud de nuestras ánimas 
que hayan los que allí vivieren e... donde se mantengan e yo el sobredi-
cho emperador Don Alonso por perdón de mis pecados e porque quiero 
que sobre dicho abad de San Mart ín de Escalada y el convento desos 
lugares y los otros de sus subcesores que en pos dellos vivan hayan y 
mantengan bien libre y quitamente. 
Fecha la carta en Logroño cuatro dias antes de las Calendas del mes 
de agosto en la era de mi) e ciento e setenta y ocho, e yo el sobredicho 
emperador esta carta que mandé facer en el 6 0 año de mí imperio confir-
móla y con mi mano la roboro e yo ynfanta Doña Sancha por nombre del 
emperador germano, confirma. Siguen los confirmantes, los obispos empe-
zando por Don Pedro Domínguez electo de Burgos, Gonzalo Salvadores y 
Doña Todoen que dicen que pecaron dividiendo y echando suertes sobre 
los bienes del monasterio de San Mart in de Quíntani l la , que habían fun-
dado sus antecesores; y para resarcir lo quitado, donan al mismo lo que 
tenía y lo enajenan al monasterio de Santa María de Ebro con otras fincas. 
Fecha de este privilegio lunes, segunda feria en la era de mi l ochenta e 
dos años, poderoso príncipe Don Sancho Fernández de León. Siguen los 
confirmantes. Entre estos figuran Don Ximeno obispo de Burgos, Don 
Xitaldo abad de Cardeña, Don Domingo Abad de Silos, Don Casiano 
abad de San Pedro de Arlanza, Don Iñigo abad de Oña . Por el abad de 
San Mart in confirma García González, Gustio González, Doña Godo, 
Doña Todo, Gonzalo Díaz, Don Pedro Bermúdez, Don Salvador, Podestad, 
Don Gonzalo Salvador, Podestad, Don Alvaro Senador, Podestad, Don 
Antol ino Martínez, Podestad y otros muchos confirman. 
A continuación de éste (folio 360) hay ot:o privilegio concedido por 
Don Fernando Negro en uno con su esposa Doña Godína concediendo al 
Monasterio de San Mart ín el lugar de Ayoluengo. Dicen que le dan a 
N . S. J. y al abad Don Roldán en uno con nuestros compañeros Don Gus-
tavo Preste y Don Antonio confesor y a los otros monjes y a los otros 
confesores. Fecha de esta regla lunes, segunda feria, en las Calendas del 
mes de agosto en la era de ochocientos y un año. (Año 763). 
(Archivo parroquial de Aguilar de Campóo). 
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5.--1352. Sentencia a favor del Monasterio de San Martín de Escalada 
declarando ser suya la iglesia de Santa Olalla de Síero 
U n clérigo, ordenado de epístola, de Siero, Juan Rodríguez, que aspira-
ba a ordenarse de las demás órdenes a título de un beneficio radicante en 
dicha iglesia en vista de que el abad y canónigos de San Mart ín de Esca-
lada no le permitían cantar la Epístola en dicha iglesia acudió al tribunal 
eclesiástico de Burgos queriendo hacer valer su derecho fundado en que 
los vecinos de Siero hijos o nietos de vecino por costumbre tenían ese de-
recho y que el era parroquiano de dicha iglesia. 
El vicario general de la Diócesis, sede vacante, ordenó que se viera 
en juicio su derecho ante el juez por el nombrado, y llamado el abad y 
canónigos de Escalada para que expusieran el suyo. 
Se dictó sentencia en la Iglesia Catedral de Burgos declarando que el 
monasterio probó mediante la presentación de una carta pública que tenía 
del Rey que la iglesia de Santa Olalla de Siero era suya como las de San 
Mamés de Hay luengo, Santa Olalla de Tubilla, Santa Olalla de Rohos, 
San Llórente de Villaescusa, San Román de Mansilla y otras iglesias y que 
no le dejaron cantar en la iglesia de Síero porque no se pudiese ordenar de 
las otras ordenes a título de dicha iglesia, condenó al Juan Rodríguez a 
pagar las costas del juicio, 
(Archivo parroquial de Aguilar de Campoo, procedente del de Esca-
íada, San Mart ín, colegiata unida en el siglo X V I a la de Aguilar. En per-
gamíno). 
6.—Nota. Sentencia a favor del Monasterio de San Martín de Escalada 
y Quintanilla con Valdelateja y Siero. Noticia. Valdelateja 
NOTA.—Para conocer algo de la vida del país, la acción pacificadora 
de los monasterios con el siglo X V , y como vivían los señores de la Honor, 
condes de Cífuentes, servidas por dos donceles y dos escuderos (uno de 
los donceles de apellido Vitoria), véase la «Sentencia en el pleito de la 
Abadía de Escalada y concejo de Quintanilla con Siero y Valdelateja sobre 
goce de pastos para sus ganados», dada en 1461 y publicada en este «Bo-
letín», n ú m . 136. 
N O T I C I A . — E l monasterio fué fundado por el Conde Don Fernando 
Negro, el asturiano, y su esposa Doña Godína, se levantó en un recodo 
a la falda de un monte inmediato a Quintanilla, y más tarde su iglesia 
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fué colegiata. Del mismo pueden verse aún restos de muros junto a la 
carretera, un poco en alto, y en el lugar se conservan algunos canecillos 
románicos sirviendo de tejaroz, siglos X I al X I I . 
Fué unida con la de San Mart ín de Helines y Castañeda a la Colegial 
de Aguilar de Campoo en 1541 por el Sumo Pontífice Paulo I I I , a petición 
del Marqués de Aguilar D. Juan Fernández Manrique, Conde de Castañe-
da, embajador de Carlos V en la corte de Roma, El motivo fué por hallarse 
dichas Colegiatas en tierra áspera y pueblos de corto vecindario, lo que 
movía a sus abades a residir fuera de allí, y por esto los oficios no se cele-
braban con la decencia correspondiente al deseo de sus fundadores. 
A la vez se unieron a Aguilar las rentas y prebendas con los docu-
mentos de su archivo, dejando en ellas solo tres presbíteros. 
VALDELATEJA.—Iglesia de Santa Eulalia. Es del Cabildo de Agui -
lar que pone capellán y lleva por servir el tercio que valdrá 700 reales. 
La Iglesia es bastante capaz. Hay 30 vecinos. 
Se mandó trasladar los altares laterales a sus nichos. En este lugar hay 
una cofradía de las Santas Elena y Centola. 
Mandóse hacer función el día de la fiesta con doce sacerdotes, víspe-
ras, misa y procesión a la ermita y para ello se dejó petitorio para Covane-
ra, Cijancas, Valderredible y La Rad. Su lima, concedió 80 días de indul-
gencia a los que visitaren la capilla de los sepulcros o la ermita confesados 
y comulgados el día de la fiesta y los demás días cuarenta. 
Ermitas de San Cipriano y Santa Lucía, decentes. 
La de Santa Elena y Centola, donde fué el martirio, bastante, con 
ermitaño que cuida de ella. 
En la iglesia se ve una pequeña división en forma de capilla entre la 
puerta principal y torre de las campanas en que están los antiguos sepul-
cros de las santas vírgenes, cuyas sagradas reliquias al presente se veneran 
en la Santa Iglesia de Burgos, habiendo estado en esta iglesia y capilla 
desde los años del martirio hasta el de 1317 en que el Señor Don Gonzalo 
de Hinojosa, obispo de Burgos, los trasladó a la catedral. Están sin n ingún 
adorno y con menos decencia de la que merece tan santa memoria. Dicha 
iglesia y lugar está en él ribazo de una peña que levantándose en forma de 
pirámide remata en un plano inaccesible por todos lados excepto por una 
estrecha senda por donde se sube a pie con bastante trabajo. En este plano 
está situada una pequeña ermita dedicada a las santas, y cerca de ella, a la 
parte norte, una peña algo levantada de lo restante donde dicen fueron 
degolladas estas santas en un poyo que hasta hoy se ve de color de sangre 
como reciente y está sobrepuesta a otra peña con un arco y reja por donde 
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se reconoce lo dicho. Más al norte de dicho poyo está una gruta grande 
que tiene hundido el plano de la peña y dicen por tradición haberse abierto 
para dar lugar a que las santas que venían huyendo de los verdugos pu-
dieran subir a lo más alto donde fueron degolladas. Por la parte de occi-
dente baña este sitio el Rudrón, que luego a poco más de un cuarto de 
legua entra en el Ebro. Por los demás lados está dividido y exento con una 
grande hoyada, excepto por la parte de mediodía donde está la iglesia y un 
barrio de casas algo más elevado que lo restante. En las cuentas de cofradía 
dan los mayordomos en data 12 reales del sermón siendo de tabla del con-
vento de Medina y ponen dos ducados de gasto. Prevínose al cura que 
no les pase en cuenta cosa alguna del sermón y de gasto solo pase doce 
reales y si no se contentaren que el dicho cura tome a su cargo el gasto 
del predicador por dichos doce reales. 
(Libro de Visita Ecca, de 1709. Archivo Diocesano). 



